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En la investigación titulada Relación entre Habilidades de Pensamiento, 
Aprendizaje autónomo y rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del 
distrito de Paramonga, una de las metas fundamentales de la educación es enseñar a 
pensar a los alumnos y para ello es necesario utilizar un conjunto de estrategias como la 
estimulación del lenguaje, la creatividad y realizar progresos en los procesos del 
razonamiento que les permita mejorar el proceso de aprendizaje y convertirse en 
aprendices autónomos. En este escenario es que se plantea el presente trabajo de tesis que 
va a determinar la relación que existe entre las habilidades de pensamiento, el Aprendizaje 
autónomo y el rendimiento académico en una muestra de estudiantes de las I.E. públicas 
del distrito de Paramonga. La investigación se realizó bajo un diseño no experimental 
correlacional con una muestra de 159 estudiantes a quienes se les aplicó el Cuestionario de 
Habilidades de Pensamiento de Alberto Acevedo y Marcela Carrera y el inventario de 
aprendizaje autónomo de Manuel Torres. Los resultados estadísticos obtenidos, nos 
indican la existencia de relaciones significativas entre las tres variables en estudio. Así 
mismo los análisis específicos de relaciones utilizando la rho de Spearman, nos muestran 
que las habilidades de pensamiento se relacionan significativamente con el rendimiento 
académico y que el aprendizaje autónomo también se relaciona con el rendimiento 
académico.      
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In the research entitled Relationship between Thinking Skills, Autonomous 
Learning and Academic Performance in the students of the I.E. Public of the Paramonga 
district, a One of the main goals of education is to teach the students to think, and for that 
reason is necessary to use a group of strategies such as language stimulation, creativity and 
make progress in the processes of reasoning that let them improve the learning process and 
become self-learners. This thesis is proposed in this scenario, in order to determine the 
relationship that exist between the Thinking Abilities, Autonomous Learning and the 
Academic Performance in a sample of students from the Public Educative Institutions of 
the district of Paramonga. The research was done under a non-experimental correlational 
design with a sample of 159 students, to whom the Questionnaire of Thinking Abilities of 
Alberto Acevedo and Marcela Carrera, and the Inventory of Autonomous Learning of 
Manuel Torres were applied. The statistical results obtained show us the existence of 
significant relationships between the three studied variables. Moreover, the specific 
analyses of relations using Spearman’s rho, indicate us that the Thinking Abilities are 
significantly related to the Academic Performance, and that the Autonomous Learning is 
also related to the Academic Performance. 
 










En los últimos tiempos se está haciendo mucho énfasis en el estudio y la 
investigación sobre los procedimientos de la adquisición del conocimiento por parte de los 
alumnos que les permitan adecuarse a las nuevas exigencias que se les plantea. Estos 
procedimientos nos llevan necesariamente a las habilidades de pensamiento las estrategias 
de aprendizaje, metacognición, habilidades cognitivas, etc. que conducen inevitablemente 
al aprendizaje autónomo de estos alumnos, toda una batería de elementos que intervienen 
en el conocimiento, tanto en su adquisición, como en su codificación y elaboración y es 
que las condiciones del desarrollo del mundo actual reclaman la formación de hombres y 
mujeres con actitudes positivas, con capacidades de buscar informaciones actualizados, 
seleccionar, sistematizar, utilizar nuevos conocimientos.  
El desarrollo de la ciencia lleva a pensar que cualquier estudiante puede convertirse 
en un profesional de primer orden; sus dotes hereditarias pueden permitirlo perfectamente, 
pero en la ausencia de un desarrollo y entrenamiento adecuados, puede que nunca se haga 
realidad y es que las habilidades de pensamiento deben permitir al estudiante relacionarse 
con la diversidad cultural, darle una mayor capacidad para lograr los objetivos que 
pretenda, adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar propuestas, presentar 
alternativas de solución con  originalidad y creatividad que puedan responder a los 
constantes cambios de este mundo complejo y multicultural. 
Es por eso que las habilidades de pensamiento constituyen hoy en día una de las 
prioridades y retos de la educación en el contexto de un mundo en constante cambio que 
demanda actualización profesional permanente y en donde es necesario formar a los 
estudiantes en los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para lograr un 
pensamiento lógico, crítico y creativo que propicie la adquisición y generación de 
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conocimientos, la resolución de problemas y una actitud de aprendizaje continuo que 
permita la autoformación a lo largo de toda la vida. 
Las competencias para el desarrollo de las habilidades de pensamiento encuentran 
su justificación como una experiencia de aprendizaje que pretende hacer conciencia en los 
estudiantes de la importancia de desarrollar habilidades de pensamiento crítico y creativo a 
lo largo de su trayectoria escolar, lo que implica que cada estudiante ha de contribuir a tal 
fin utilizando sus habilidades de pensamiento en cada una de las experiencias educativas 
que cursa y haciendo transferencia a la vida cotidiana, personal y posteriormente, 
profesional. 
Hoy en día el desarrollo de las habilidades de pensamiento es una exigencia ante 
los retos que plantea una sociedad encaminada a la búsqueda de formas de convivencia 
más justas, libres y democráticas en las que para su formación los alumnos hoy, 
desempeñaran en el futuro un importante papel protagónico poniendo en juego sus 
capacidades intelectuales lo que contribuirá al logro de una de las aspiraciones que la 
universidad se plantea. En este proceso el aprender a aprender, el aprendizaje autónomo 
tienen un papel de primer orden. 
El aprender a aprender, el aprendizaje autónomo, las estrategias de aprendizaje 
constituyen uno de los focos de investigación más relevante en lo que se refiere a materia 
educativa. Éstas sirven como herramientas que facilitan la adquisición, desarrollo y puesta 
en marcha de procesos que permiten adquirir contenidos, facilitando un proceso de 
aprendizaje eficaz. 
Las estrategias suponen, a su vez, un cambio de paradigma, desde el conductista 
basado en la relación estímulo-respuesta, a otro que nace del enfoque constructivista, 
caracterizado por la influencia de variables mediadoras y por la elaboración activa de 
significados por parte del propio alumno.  
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Con el objetivo de que el alumno sea un sujeto activo en el proceso de aprender, 
resulta de especial utilidad la enseñanza de estrategias de aprendizaje, las cuales ayudan a 
planificar, regular y evaluar el aprendizaje.  
Se persigue que el alumno domine una serie de estrategias de aprendizaje, y que 
llegue a ser capaz de auto-regular su actuación en respuesta a las demandas de la tarea y de 
la situación, es decir, que se convierta en un alumno estratégico, reflexivo, autónomo y 
capaz de desarrollar aprendizajes significativos. 
El presente trabajo de tesis ha sido estructurado en cinco capítulos, los cuales se 
dividen de la siguiente manera: 
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema, los problemas 
específicos, los objetivos, la Justificación de la Investigación y los alcances y limitaciones 
de la misma. 
En el segundo capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas que fundamentan la investigación y la definición de 
términos.   
En el tercer capítulo se exponen las hipótesis, las variables y la operacionalización 
de las mismas. 
En el cuarto capítulo se presenta la metodología, el enfoque de investigación, el 
tipo de investigación, el diseño de investigación, la población y la muestra, así como 
también las técnicas de investigación, instrumentos de recolección de datos, el 
procesamiento y análisis de datos y el procedimiento. 
En el quinto capítulo se exponen los resultados de la investigación, la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, la discusión de los resultados, las conclusiones, las 





Planteamiento del problema 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
La época en que vivimos, caracterizada por los grandes y constantes cambios en 
todas las esferas de nuestra existencia, nos exige estar preparados para enfrentarlos, ya que 
estos cambios cada día son mayores, más rápidos, más violentos, mucho más traumáticos, 
más ligados a un ambiente de gran incertidumbre y de una competitividad que no se había 
tenido antes. Es por esto que los seres humanos debemos de aprender a convivir con la 
diversidad de perspectiva, con la relatividad de las teorías, con la existencia de 
interpretaciones múltiples de toda información y aprender a construir nuestro propio juicio 
o punto de vista a partir de ella. 
Bajo estas condiciones la educación necesariamente debe cambiar para responder 
debidamente a los nuevos retos que se le plantean, eliminando todo aquello que pueda 
significar un factor de retraso, como por ejemplo el fomentar que los alumnos aprendan los 
productos finales de la investigación científica en vez de propiciar en ellos el proceso de la 
investigación misma, ya que de esta manera no se les enseña a pensar, ni a ser críticos y 
reflexivos. Los alumnos reciben como herencia de este tipo de educación, hábitos de 
inhibición intelectual que los hacen sumamente pasivos. 
Frente a este modelo de enseñanza tradicional, algunos educadores y pedagogos 
postulan la alternativa de un aprendizaje activo y significativo que conduce a una 
enseñanza centrada en el pensamiento, en tanto ya no es suficiente que los estudiantes 
sepan leer, escribir y resolver problemas de matemática o que sigan memorizando la nueva 
información, con la única finalidad de aprobar los exámenes para luego olvidarla, sin 
haberla procesado, ni convertido en aprendizajes significativos que puedan ser aplicados 
en su actividad académica o simplemente en su vida diaria.   
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En esta búsqueda lo más importante y lo más difícil es pensar y pensar bien en 
tanto el pensamiento nos proporciona una gratificación instantánea como la mayor parte de 
las cosas que consumen, particularmente, los jóvenes. Quien piensa es considerado a 
menudo como un ser extraño, diferente y es que todo parece indicar que en nuestra 
sociedad se ha renunciado abierta o de manera encubierta a pensar.  
Resulta dramático observar que cuando los seres humanos se ponen de verdad a 
pensar, descubren casi de inmediato que existen opiniones distintas sobre cómo se deben 
hacer las cosas y eso genera mucha incomodidad, pues en la mayoría de los casos ni 
siquiera saben cómo llegar a un acuerdo. Muchos renuncian a pensar precisamente para 
evitarse conflictos: basta con hacer lo que hace la mayoría. "Lo hacen todos" es el 
argumento moral definitivo en favor de una posición cualquiera porque los exime de 
pensar. 
Estas dificultades se ven reforzadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje actual 
en el que, generalmente, los estudiantes están jugando un papel muy pasivo ya que se 
limitan a recibir información, sin procesarla, analizarla, ni aplicarla en contexto. Estos 
hechos se expresan en el bajo rendimiento que presentan los estudiantes y así lo confirma 
el informe PISA del 2012 que nos vuelve a ubicar como un país de bajo rendimiento 
escolar. En este informe se indica que el Perú es el país que posee un alto porcentaje de 
estudiantes de 15 años que no superan el nivel básico de educación que establece la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En matemáticas 
tiene 74,6 %, en lectura, 60% y en ciencias 66,6%; sólo supera a Indonesia. 
A nivel de América Latina, obviamente ocupamos el último lugar al tener el menor 
número de estudiantes que superan el promedio, OCDE (2016) de rendimiento académico: 
27,4% Argentina, 26,5% Brasil, 22,9% Colombia, y 19,7% Perú. Estos resultados nos 
deben preocupar seriamente en la medida de que El bajo rendimiento en la escuela tiene 
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consecuencias a largo plazo tanto para los individuos como los países. Los alumnos con un 
rendimiento bajo a los 15 años tienen más riesgo de abandonar completamente sus 
estudios; y cuando una gran proporción de la población carece de habilidades básicas el 
crecimiento económico de un país a largo plazo se ve amenazado, OCDE (2016). 
Por otra parte en el informe PISA, el bajo rendimiento se considera relacionado con 
varios factores observados en la población estudiantil, así como factores asociados a los 
centros escolares y al sistema educativo. Incluyen aspectos como el estatus 
socioeconómico y cultural de las familias, migración, lengua hablada en casa, situación 
geográfica, estructura familiar, relaciones con el entorno escolar, familiar y comunitario, 
etc.  
Las dificultades mencionadas se complican más aún si consideramos que los 
acelerados avances de la ciencia y la tecnología y del desarrollo social, enfrenta al 
estudiante a un conjunto de exigencias que debe cumplir para poder superar con éxito los 
retos que demanda asumir con responsabilidad su actividad estudiantil. En el 
cumplimiento de estas exigencias el estudiante debe poner en ejercicio un conjunto de 
capacidades y destrezas que ha desarrollado a lo largo de su vida y que pueden hacer más o 
menos difícil su actividad académica y es que la educación moderna hace hincapié en la 
idea de que el alumno debe desempeñar un papel protagónico en su propio aprendizaje 
hasta convertirse en un aprendiz autónomo. 
Cuando el estudiante es autónomo en su aprendizaje tiene la oportunidad de evaluar 
los logros alcanzados desde la perspectiva del aprendizaje real y el aprendizaje ideal. Esto 
quiere decir, que continuamente formula preguntas y respuestas para identificar si aprendió 
de manera exitosa, si aprendió a comprender, si aprendió a interpretar, si aprendió a 
argumentar, si aprendió a analizar, si aprendió a resolver problemas, si aprendió a tomar 
decisiones, si aprendió a trabajar en equipo, si aprendió las virtudes para buscar el bien 
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común y si aprendió a ser una buena persona. De lo anterior se desprende que los factores 
que favorecen el aprendizaje autónomo respecto a las otras pedagogías y didácticas, se 
refieren  al modo cómo el estudiante se educa a sí mismo, a interactuar con los compañeros 
y con la sociedad, al uso y generación del conocimiento y a establecer la ruta en torno al 
proyecto de vida. 
A partir de lo señalado anteriormente queda claro que las habilidades de 
pensamiento y el aprendizaje autónomo constituyen hoy en día una de las prioridades y 
retos de la educación en el contexto de un mundo en constante cambio que demanda 
actualización profesional permanente y en donde es necesario formar a los estudiantes en 
los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para lograr un pensamiento lógico, 
crítico y creativo que propicie la adquisición y generación de conocimientos, la resolución 
de problemas y una actitud de aprendizaje continuo que permita la autoformación a lo 
largo de toda la vida.  
Desde esta perspectiva es que nos interesamos por investigar la relación que puede 
existir entre las Habilidades de pensamiento, aprendizaje autónomo y el rendimiento 
académico en una muestra de estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Paramonga, de tal manera que podamos contar con los datos necesarios que nos 
permitan plantear las alternativas correspondientes y ofrecerles a nuestros estudiantes una 
educación que guarde relación con los nuevos tiempos que vivimos y formar así personas 
eficientes y competentes.  
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre las habilidades de pensamiento, el aprendizaje 
autónomo y el rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del 
distrito de Paramonga? 
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1.2.2 Problemas Específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre las habilidades de pensamiento y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de Paramonga? 
PE2: ¿Qué relación existe entre el aprendizaje autónomo y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de Paramonga? 
PE3: ¿Qué relación existe entre las habilidades de pensamiento y el aprendizaje 
autónomo en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de Paramonga? 
PE4: ¿Qué relación existe entre las dimensiones de las habilidades de pensamiento 
y el rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de 
Paramonga? 
PE5: ¿Qué relación existe entre las dimensiones del aprendizaje autónomo y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de 
Paramonga? 
PE6: ¿Qué relación existe entre las dimensiones de las habilidades de pensamiento 
y las diversas dimensiones del Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de la I.E. 
Públicas del distrito de Paramonga? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Establecer la relación que existe entre las habilidades de pensamiento, el 
aprendizaje autónomo y el rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. 
Públicas del distrito de Paramonga. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Identificar la relación que existe entre las habilidades de pensamiento y el 




OE2: Determinar la relación que existe entre el aprendizaje autónomo y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de 
Paramonga. 
OE3: Establecer la relación que existe entre las habilidades de pensamiento y el 
aprendizaje autónomo en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de 
Paramonga. 
OE4: Identificar la relación que existe entre las dimensiones de las habilidades de 
pensamiento y el rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del 
distrito de Paramonga. 
OE5: Determinar la relación que existe entre las dimensiones del aprendizaje 
autónomo y el rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del 
distrito de Paramonga. 
OE6: Establecer la relación que existe entre las dimensiones de las habilidades de 
pensamiento y las diversas dimensiones del Aprendizaje Autónomo en los 
estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de Paramonga. 
1.4 Justificación de la Investigación 
Sin duda alguna la importancia de las habilidades del pensamiento radica 
fundamentalmente en la libertad que le da al ser humano para tomar decisiones a lo largo 
de la vida en base a lo aprendido, lo que aprende y lo que aprenderá, es por eso que la tarea 
del docente se ha modificado; ya no consiste solo en leer de manera continua para 
actualizarse, ni en una transmisión literal de sus conocimientos, sino también en el 
establecer la forma en que los conocimientos son impartidos, en las habilidades que se 
buscan sembrar en el estudiante para que al final de la sesión de clase, se cuente con un 
conocimiento que no se olvidará, en crear actividades que fomenten las habilidades de 
pensamiento, que propicie la adquisición y generación de conocimientos, la resolución de 
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problemas y una actitud de aprendizaje continuo que permita la autoformación a lo largo 
de toda la vida. 
Por otro lado la presente investigación se justifica por: 
|El valor teórico de la investigación consiste en que se llenará un vacío en cuanto al 
conocimiento que se tiene respecto a la relación que existe entre las habilidades de 
pensamiento, Aprendizaje autónomo y rendimiento académico en estudiantes secundarios 
del distrito de Paramonga. Hasta este momento no tenemos referencias de que se haya 
hecho una investigación de este tipo en el Perú.  
El aporte práctico de esta investigación es muy importante puesto que nos ayudará 
a entender cómo se pueda elaborar estrategias educativas que formen las habilidades de 
pensamiento y el aprendizaje autónomo en los estudiantes. Asimismo los resultados a 
obtener servirán de insumo informacional a las autoridades educativas a fin de que puedan 
tomar las alternativas correspondientes que permitan  formar mejor a los profesores del 
país.  
En lo que se refiere a la utilidad metodológica, la investigación aporta con la 
adecuación de dos instrumentos de medición; uno para las habilidades de pensamiento y 
otro para el aprendizaje autónomo, para analizar luego la relación que existe con el 
rendimiento académico en la población estudiantil estudiada.  
Finalmente, el estudio a emprender tendrá un valor social, pues, todo conocimiento 
o explicación psicopedagógica de las habilidades de pensamiento y el aprendizaje 
autónomo redunda en la elaboración y aplicación de programas metodológicos para la 
mejora de estas variables en los estudiantes lo que los beneficiara a ellos, pero también a 





1.5  Limitaciones de la investigación  
Tal vez la limitación más importante que se tiene en la realización de la presente 
investigación es el tiempo que debemos dedicarle a este trabajo. Es un hecho bastante 
conocido que no podemos dedicarnos en exclusiva a la investigación en tanto tenemos que 
trabajar para disponer de los recursos económicos, no solo para cubrir nuestros gastos 
familiares, sino también para solventar los gastos derivados de la presente investigación.  
Otra limitación que se tiene fue la reducida información bibliográfica que existe 
sobre habilidades de pensamiento, pero con mucho esfuerzo y dedicación vamos a resolver 





















2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Campos, S. (2015), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, elaboró la 
tesis de maestría Desarrollo del aprendizaje autónomo a través de la aplicación de 
estrategias de aprendizaje y cognitivas mediante la enseñanza problémica en estudiantes 
de VIII ciclo de educación magisterial en la especialidad de matemática – física del 
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, Surco – 2012. En la presente investigación se 
planteó como objetivo general el desarrollo del aprendizaje autónomo después de aplicar 
las estrategias de aprendizaje y cognitivas mediante la Enseñanza Problémica en 
estudiantes del VIII ciclo de Educación Magisterial en la especialidad de Matemática – 
Física del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. La población estuvo conformada por 
todos los estudiantes del VIII ciclo de todas las especialidades del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico haciendo un total de 123, del cual se tomó como muestra 21 
estudiantes; 10 de la especialidad de Matemática – Física (grupo experimental) y 11 de 
Ciencias Naturales (grupo control), pues ambos grupos llevaron el curso de Física IV 
como curso en común. Se aplicó a ambos grupos una prueba de entrada y una prueba de 
salida en dos momentos distintos. Asimismo se aplicó una escala tipo Likert para obtener 
información acerca de la motivación intrínseca, indispensable en la adquisición del 
aprendizaje autónomo. Los resultados indican que las medias obtenidas por los grupos 
control y experimental en la prueba de entrada son muy similares; donde la t calculada = 2, 
083 es inferior a la t teórica = 2, 093. Las medias de los puntajes de los grupos de control y 
experimental en la prueba de salida son 35, 55 y 111,4 respectivamente; obteniéndose una 
t calculada de 67,72 en comparación a una t teórica de 2,093. Las pruebas de entrada y 
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salida aplicadas al grupo experimental nos muestran que las medias son 39,1 y 111,4 
respectivamente, demostrando así una t calculada de 25,46 en comparación a una t teórica 
de 2,101. Estos datos indican que el grupo experimental logró adquirir el aprendizaje 
autónomo mientras que el grupo control no lo obtuvo.  
Aranda, S. (2014), de la Universidad Privada Antenor Orrego, elaboro la tesis de 
maestría Programa “Piensanálisis” para desarrollar el pensamiento crítico de los 
estudiantes del quinto año de secundaria en el área de ciencias sociales del colegio Engels 
Class El Porvenir. La presente investigación nos permite conocer la influencia del 
Programa “Piensanálisis” en el desarrollo significativo del Pensamiento Crítico de los 
estudiantes del quinto año de secundaria en el Área de Ciencias Sociales del Colegio 
Engels Class El Porvenir. Se utilizó metodologías activas para el logro de tal finalidad. El 
tipo de estudio empleado en la investigación fue experimental, con diseño cuasi-
experimental; para este fin, se aplicó un pretest, consistente en 5 textos informativos que 
susciten el pensamiento crítico, considerando las 5 dimensiones de estudio, la muestra fue 
de 20 estudiantes para el grupo experimental. A todos ellos se les aplicó un pretest y un 
postest, este instrumento, se sometió a validez y confiabilidad, de cuyos resultados se 
obtuvo un coeficiente de fiabilidad con la corrección de Spearman-Brown rs = 0.754. Se 
diseñaron 10 sesiones de aprendizaje basadas en Talleres activos con metodología 
constructivista. La distribución del tiempo fue de 2 horas para la teoría, 2 horas para 
aplicar el taller sobre el mismo tema, llegándose a aceptar la hipótesis de investigación H1 
que dice: “Si aplicamos el Programa “PIENSANÁLISIS” entonces se desarrolla 
significativamente el pensamiento crítico en los estudiantes del quinto de secundaria del 
Área de Ciencias Sociales del Colegio ENGELS CLASS El Porvenir” y se rechaza la Ho. 
Por lo que se concluye que la aplicación del Programa “PIENSANÁLISIS” fue 
significativo, obteniéndose en el grupo experimental el valor absoluto de t calculado (Tc = 
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19.764), es superior al valor t tabular (Ttab= 2.032) en un nivel de 0.05 con 38 grados de 
libertad por lo que permitió incrementar el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes del quinto de secundaria. 
Ramírez, M. (2013) de la Universidad Nacional Federico Villarreal elaboró la tesis 
de maestría “Habilidades de Pensamiento y Motivación de logro Académico en 
Estudiantes de la Facultad de Educación de la UNFV”. La presente investigación pretende 
determinar la relación que existe entre las habilidades de pensamiento y la Motivación de 
logro Académico en una muestra de estudiantes. Para ello se utilizó un diseño descriptivo 
correlacional, con una muestra de 282 estudiantes de la Facultad de Educación de la 
UNFV, a quienes se les aplicó dos instrumentos de evaluación: el Cuestionario de 
Habilidades de Pensamiento de Alberto Acevedo y Marcela Carrera y el Inventario de 
Motivación de Logro Académico de Fernando Ruiz Dodobara. Los análisis estadísticos a 
los que fueron sometidas las pruebas nos indican que los instrumentos presentan 
consistentes niveles de validez y confiabilidad. Los resultados estadísticos obtenidos con la 
utilización de la r de Pearson, nos indican que las habilidades de pensamiento se relacionan 
significativamente con la Motivación de Logro Académico de los estudiantes de la 
muestra, por lo que se reafirman los postulados teóricos que señalan la necesidad de 
formar y desarrollar lo más ampliamente posible tanto las habilidades de pensamiento 
como la Motivación de Logro Académico de los estudiantes. Por otra parte es de destacar 
el hecho de que los estudiantes del cuarto ciclo presentan mejores promedios en las dos 
variables evaluadas. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Curiche, D. (2015) de la Universidad de Chile, elaboró la tesis de maestría 
Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico por medio de aprendizaje basado en 
problemas y aprendizaje colaborativo mediado por computador en alumnos de tercer año 
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medio en la asignatura de filosofía en el internado nacional Barros Arana. La presente 
investigación es de tipo cuantitativa, dado que pretende determinar la posible asociación 
entre la implementación de la estrategia de aprendizaje basado en problemas y el 
aprendizaje colaborativo mediado por computador sobre el desarrollo de habilidades 
cognitivas de pensamiento crítico. Se enmarca en un modelo cuasi experimental, ya que 
dispone de un grupo control y otro experimental a los cuales se les aplican pre-test y post-
test para evaluar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. El grupo control se 
caracteriza por tener clases regulares de filosofía utilizando tecnología como apoyo; 
mientras que el grupo experimental también dispone del apoyo de tecnología, sin embargo, 
el trabajo de los estudiantes se articula por medio de la estrategia didáctica de aprendizaje 
basado en problemas en complemento con el aprendizaje colaborativo mediado por 
computador. La comparación y análisis de los resultados obtenidos durante el pretest y 
postest, permiten establecer la existentica de una correlación positiva con una diferencia 
estadísticamente significativa entre la estrategia implementada y las habilidades de 
pensamiento crítico en el grupo control. Aunque, si bien una correlación no implica 
causalidad, es un indicio que permite sostener conjeturas en torno al uso de TIC en 
educación y el uso pedagógicamente intencionado de las mismas. 
Morales, D. (2015), de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, elaboró la 
tesis de maestría Habilidades de pensamiento crítico durante el trabajo en equipo en 
alumnos de 6o. primaria del colegio Capouilliez. Esta investigación se llevó a cabo con el 
objetivo principal de determinar las habilidades del pensamiento crítico utilizadas durante 
el trabajo en equipo por los estudiantes de 6º. Primaria del Colegio Capouilliez. La muestra 
del estudio estuvo conformada por 72 mujeres y 67 hombres entre 12 y 13 años de edad. El 
instrumento utilizado fue una encuesta elaborada para el estudio, la cual incluye las áreas 
de procesamiento de la información, razonamiento de la información para dialogar con 
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otros y la aplicación de la información en situaciones de la vida diaria. El formato de 
recolección de información fue autoevaluación es decir que cada estudiante respondió a 
cada enunciado evaluando sus propios procesos a la hora de trabajar en equipo. Los 
resultados obtenidos muestran que la media general de todo el grupo es de 16.64, en 
cuanto al género masculino la media es de 16.20 y el género femenino es de 17.12. En 
conclusión tanto hombres como mujeres reflejan un desempeño alto en relación a la 
aplicación de las habilidades del pensamiento crítico. Además los resultados obtenidos 
comprueban que en promedio los alumnos de 6º. Primaria del Colegio Capouilliez utilizan 
las habilidades de pensamiento crítico en un nivel alto según su autopercepción, durante el 
trabajo en equipo, cabe resaltar que no se encontraron relaciones positivas significativas 
altas al 0.05. 
Araya, N. (2014), de la Universidad de Costa Rica, publicó la investigación Las 
habilidades del pensamiento y el aprendizaje significativo en matemática de escolares de 
quinto grado en Costa Rica, Este es un artículo en el cual se analizó cómo las habilidades 
de pensamiento de la observación, la inducción, el razonamiento hipotético-deductivo y la 
abstracción en la resolución de problemas, se presentan y potencian en los escolares de 
quinto grado, y cómo impactan en el aprendizaje al ser estimuladas durante el proceso de 
mediación pedagógica, en una escuela pública de la Dirección Regional de San José, 
circuito 02, en 2012. La metodología para recolectar la información consistió en: aplicar 
un pretest y un postest a 2 grupos de quinto grado (uno era el grupo control y el otro, el 
experimental), la muestra total fue de 60 estudiantes. Los test contaban con ejercicios para 
evaluar los procesos que intervienen en las habilidades del pensamiento investigadas; 
luego de aplicar el pretest al grupo experimental, se administró un plan institucional 
didáctico inteligente en matemática, con un enfoque constructivista; asimismo se 
sistematizaron los logros de los discentes en un diario de campo, y en una hoja de 
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observación se anotaron los roles del educando y el docente, mientras se desarrollaba la 
lección. Finalmente, se entrevistó a una docente de quinto grado del grupo control, que 
imparte la asignatura de matemática. Los resultados obtenidos reflejaron que, si los 
procesos que involucran las habilidades del pensamiento son potenciados, el educando 
adquiere conocimientos y habilidades cada vez más complejas, que le permitan tener 
conciencia de cómo aprende. Se concluye que es necesario establecer en el aprendizaje de 
la matemática, un programa gradual para potenciar las habilidades de pensamiento por 
nivel escolar, respetando la madurez y el nivel cognitivo de los educandos. 
Martínez, C. (2014), de la Universidad Tecnológica de Pereyra, Colombia, 
desarrollo la tesis de maestría Habilidades de pensamiento social en una práctica de 
enseñanza y aprendizaje del concepto de libertad con estudiantes del grado 10 de la 
institución educativa la Graciela de Tuluá. La finalidad de la presente investigación es 
interpretar las habilidades de Pensamiento Social que se identifican a través de la ejecución 
de una unidad didáctica completa sobre el concepto de libertad. La investigación es 
cualitativa pues busca estudiar el fenómeno educativo en su proceso natural, (Coll, 1989) 
teniendo en cuenta aspectos como su carácter holístico e inductivo, esta investigación 
examina la realidad del fenómeno educativo seleccionado desde un enfoque global, 
considerando todos los elementos que se interrelacionan en el mismo, es inductiva pues las 
interpretaciones se construyen a partir de la información obtenida y no a partir de hipótesis 
previas a la intervención. La recolección de la información se realizó a través de 
cuestionarios, observaciones participantes, análisis de transcripciones. La estrategia 
metodológica fue el estudio de casos (Yin 2009) que permite la participación de los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales vinculados con la formación para 
el Pensamiento Social, además valora múltiples fuentes de evidencia con datos que 
convergen en un estilo de triangulación, el cual posibilita la construcción de posturas 
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teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. El caso se desarrolla en un 
escenario presencial de seis sesiones, con el apoyo de algunos dispositivos tecnológicos. x 
Los resultados se analizan en tres momentos interrelacionados: en el primero se identifican 
las habilidades presentes en la planeación de la unidad didáctica, en el segundo se analizan 
las habilidades identificadas en la unidad a partir de la construcción de conceptos 
relacionados con el aprendizaje y con la práctica educativa que emergieron como parte del 
proceso de codificación; y en el tercero, se analizan y contrastan las habilidades planeadas 
con las identificadas en la unidad didáctica para establecer los alcances y limitaciones en 
los procesos educativos. De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, las 
habilidades de Pensamiento Social que se identificaron fueron la descripción en un alto 
nivel, seguida de la explicación con un desempeño medio y en una menor medida, la 
interpretación y la argumentación. 
Buitrago Suárez, Y. (2012) de la Universidad Nacional de Colombia, desarrollo la 
investigación Las habilidades de pensamiento, el aprendizaje significativo, las soluciones 
químicas, y la solución de problemas interactuando en un proceso de investigación de 
aula. Este trabajo de investigación se realizó teniendo en cuenta la falta de comprensión 
que presentan los estudiantes en algunas temáticas que se imparten en la enseñanza de la 
química, como es el caso de las soluciones químicas. Buscando fortalecer esta debilidad se 
propone una estrategia didáctica activa para que el estudiante despierte el interés por esta 
disciplina y desarrolle competencias científicas generando un aprendizaje significativo y 
habilidades de pensamiento que puedan acercarlo al conocimiento y le sea útil en la 
solución de problemas cotidianos. La estrategia permitió fortalecer los conocimientos 
científicos a través de diferentes actividades prácticas estructuradas en orden lógico y 
desarrollada en equipos de trabajo dentro de un ambiente propicio que motive al estudiante 
a formar parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Delgadillo, R. (2009) de la Universidad de Alcalá, elaboro la tesis Habilidades 
cognitivas universitarias: un programa alterno para el desarrollo del pensamiento en la 
Universidad. Este trabajo ofrece los resultados de un programa de modificabilidad 
cognitiva (programa de habilidades cognitivas universitarias) que fue implementado en 
estudiantes de la Universidad Cristóbal Colón principalmente para el desarrollo y 
fortalecimiento de sus habilidades de pensamiento. El estudio tiene como objetivo 
determinar la efectividad de dicho programa, a través de los resultados obtenidos mediante 
una valoración previa al programa (pretest) y otra posterior al mismo (postest). La 
investigación se desarrolló a través de un diseño cuasiexperimental denominado diseño 
pretest postest y grupo de control no equivalente; donde participaron 230 alumnos en dos 
grupos de estudio: grupo de control (115) y grupo experimental (115). El programa fue 
aplicado durante 18 meses en tres cursos de 14 semanas cada uno, a partir del cual se 
esperaba un mejoramiento de tres variables de interés: la comprensión lectora, el 
razonamiento lógico y las habilidades de pensamiento. Los datos obtenidos fueron tratados 
estadísticamente de forma inicial a través de procedimientos descriptivos y posteriormente 
interpretados a través de la prueba t Student que permitió determinar la significatividad de 
la diferencias de medias: pretest postest y tratamiento no tratamiento. Los resultados 
indicaron que aunque el grupo de control no recibía el tratamiento, sí mostraba cambios 
significativos en las variables, como posible efecto de la formación académica recibida por 
los estudiantes, y que en el caso del grupo experimental no solo evidenció cambios 
significativos entre sus medidas, sino además que sus resultados eran significativamente 






2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Definición de Pensamiento 
Existe tal cantidad de aspectos relacionados con el pensamiento, que dar una 
definición resulta difícil. De las muchas definiciones que podrían darse, algunas de ellas lo 
consideran como una actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzo, o como lo que 
ocurre en la experiencia cuando un organismo se enfrenta a un problema, lo conoce y lo 
resuelve. Podríamos también definirlo como la capacidad de anticipar las consecuencias de 
la conducta sin realizarla. 
Otra forma de definir el pensamiento es como aquello que se trae a la realidad por 
medio de la actividad intelectual. Por eso, puede decirse que los pensamientos 
son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del 
intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. El pensamiento puede abarcar 
un conjunto de operaciones de la razón, como lo son el análisis, la síntesis, la comparación, 
la generalización y la abstracción. Por otra parte, hay que tener en cuenta que se manifiesta 
en el lenguaje e, incluso, lo determina. 
A partir de estas definiciones podría considerarse la existencia de diferentes 
características del pensamiento; por lo que puede ser, Deductivo: ocurre cuando se toma 
una o varias proposiciones y de ellas se obtiene una conclusión. Resulta la forma de 
pensamiento más común, la que utilizamos a diario para intentar comprender los hechos 
que nos rodean, para analizar las historias que nos cuentan los demás, etc. Inductivo: de 
forma opuesta a lo antes definido, este proceso se basa en una idea particular para luego 
generalizarla, apoyado en que su veracidad en el caso aislado se mantendrá en situaciones 
similares, aun sin poder comprobarlo. Analítico: parte la realidad en porciones para poder 
evaluarla a través de mecanismos lógicos. Creativo: la base del arte, ya que se basa en la 
libertad de modificar una idea, agregando o quitando elementos sin restricciones impuestas 
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por el marco de lo posible. Crítico: analiza a la vez que evalúa las ideas, intentando 
obtener respuestas convincentes relacionadas con la moral, la ética, los gustos, las 
tendencias; es el tipo de pensamiento que nos ayuda a formar nuestra personalidad y a 
reforzar nuestras convicciones a través de la observación activa de la realidad. 
2.2.2 Desarrollo del Pensamiento 
El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención 
de los mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, etc. Es 
una experiencia interna e intrasubjetiva. El pensamiento tiene una serie de características 
particulares, que lo diferencian de otros procesos, como por ejemplo, que no necesita de la 
presencia de las cosas para que éstas existan, pero la más importante es su función de 
resolver problemas y razonar. 
Cuando se habla de “Desarrollo del Pensamiento” generalmente se piensa en la 
manera cómo cambia cognitivamente el individuo en relación con su crecimiento. Sin 
embargo, las dimensiones física – corporal o la social- afectiva también se consideran en  
formación y en estrecho vínculo con la dimensión cognitiva. El desarrollo de la dimensión 
cognitiva, habitualmente, se asocia con la manera cómo se adquiere un comportamiento 
inteligente, es decir un  comportamiento orientado por metas (conscientes y deliberadas) y 
adaptativo, (capacidad de  resolución de problemas).  
Para estudiar la inteligencia generalmente se han identificado tres enfoques: a) Los 
enfoques propiamente desarrollistas entre los cuales se destacan las perspectivas de Piaget 
(1976), que se  interesan por la evolución de las estructuras mentales, y Vigotsky (1998), 
que se interesa por los factores sociohistóricos o de interacción social que influyen el 
desarrollo de la inteligencia; b) los enfoques psicométricos que tratan de medir las 
diferencias individuales de la inteligencia en términos de cantidad; y c) el enfoque de 
procesamiento de información que intenta describir la manera como se  manipulan 
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símbolos a través de diferentes procesos perceptivos, de atención, de memoria  y de 
solución de problemas y toma de decisiones.  
Desarrollar el pensamiento desde la acción educativa y explicarlo no es nada 
sencillo. Muchas veces los profesores dotados de un sexto sentido, profesional pedagógico, 
alcanzan consecuciones cognitivas importantes en sus alumnos,  aún no logren explicar en 
detalle científico lo que ha sucedido internamente en las  cabezas o corazones de los niños. 
Sistemas educativos con fines claros desde el punto de vista cognitivo, comprometidos 
sinceramente con las acciones que estos ocasionan, logran resultados importantes a nivel 
del desarrollo del pensamiento de niños y jóvenes, y en consecuencia en la producción de 
conocimiento desde el punto de vista social (investigación e innovación) sin necesidad de 
esperar que la psicología o las  ciencias cognitivas logren explicar en totalidad lo altamente 
esquivo a la verdad como es la mente humana. 
2.2.3 Características generales del pensamiento 
Sin duda el cerebro es la base fisiológica del pensamiento que se caracteriza por su 
intrincada composición neuronal que a la vez permite la complicada actividad analítico-
sintética cerebral. (Luria, 1974). Así el análisis y la síntesis, como operaciones racionales, 
están ligadas inseparablemente en cualquier actividad mental, a pesar de ser dos 
operaciones antagónicas. Al separar/unir objetos y fenómenos, logramos relacionarlos 
estableciendo diferencias y semejanzas. Por ello la comparación es muy importante para el 
conocimiento de la realidad, pues de este modo puede relacionar lo existente y permite 
actuar en perspectiva. Es pues, la comparación, premisa indispensable para la 
generalización, lo que nos lleva a procesos clasificatorios y de sistematización del 
conocimiento. 
Hay dos elementos sustanciales que de igual manera están relacionados en este 
proceso. El primero, es que el pensamiento está ligado de manera indisoluble con la 
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palabra. Así el pensamiento humano, nacido con el lenguaje, se constituye en la actividad 
cognoscitiva de una persona y que se concretiza por medio de la palabra que enlaza la 
relación existente entre el sujeto y la realidad, y la realidad con la relación existente entre 
el propio sujeto y otras personas. 
El segundo, se refiere a que la actividad racional nace y se desarrolla, junto con el 
lenguaje, en la actividad práctica. (Vigotsky, 1998). Este mismo principio fue asumido por 
Jean Piaget (1978), quien al poner a la acción como única fuente de conocimiento, resolvió 
el problema del origen del conocimiento lógico-matemático. 
De manera sucinta, y coincidiendo con Lipman (1998), Accorinti (2001) y López 
(2000) podemos distinguir dos tipos de pensamiento: básico y superior.  
1) El pensamiento básico, y no por ello falto de complejidad, se refiere al: observar, 
relacionar, comparar, clasificar, analizar, sintetizar, etc.  
2) El pensamiento superior incluye: pensamiento creativo, crítico, complejo, 
metacognición, toma de decisiones, entre otros.  
En mayor relación con lo que se trata en esta tesis, podemos señalar otra clasificación, 
ubicando dos tipos de pensamiento: inductivo y deductivo.  
a) El pensamiento inductivo es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo 
particular para llegar a lo general. Por ejemplo, si sometemos al calor a varios trozos 
de hierro, podemos llegar a establecer un índice de dilatación de este metal. 
b) El pensamiento deductivo parte de categorías generales para hacer afirmaciones 
sobre casos particulares. Va de lo general a lo particular. Es una forma de 
razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o varias premisas, 
como lo precisa Montserrat (2002). En nuestro ejemplo, sabiendo el índice de 




2.2.4 Las Habilidades de Pensamiento 
En el proceso de enseñanza aprendizaje y en el trabajo cotidiano de aula es 
evidente que los estudiantes no demuestran o no desarrollan totalmente sus habilidades 
cognitivas y por esto sus procesos de aprendizaje y de solución a situaciones problema se 
han visto afectados, lo que ha generado un conjunto de preocupaciones y reflexiones 
tendientes a analizar el porqué de este problema. 
En este proceso se ha desarrollado, desde la década del 70 un movimiento 
denominado el movimiento de la enseñanza para desarrollar habilidades del pensamiento. 
En ésta época se manifestó un descontento generalizado en el campo de la enseñanza 
provocado por la insuficiencia de los programas de estudios de las escuelas tradicionales 
para desarrollar las potencialidades intelectuales de los estudiantes. Como consecuencia de 
esto, empezaron a proliferar, en diferentes países (Canadá, Estados Unidos, Inglaterra) 
proyectos en los que subyacen diversas teorías del aprendizaje, de la inteligencia y del 
desarrollo cognitivo, que tienen en común la búsqueda de métodos y procedimientos 
diferentes a los comúnmente conocidos que coadyuven al desarrollo de las capacidades y 
habilidades de los estudiantes. 
Un hecho importante que contribuyó al desarrollo de esta corriente fue la 
divulgación de las teorías sobre la conexión entre el pensamiento y la educación de Gilbert 
Ryle expuestas en su ensayo: "Thinking and Self-Teaching". Ryle se interesó por analizar 
la forma en que procedían los estudiantes y un acontecimiento contundente para él fue la 
observación que hizo de que los niños realizaban investigaciones conceptuales en el aula.  
A partir de la publicación de los trabajos de Ryle y de las propuestas innovadoras 
del movimiento del pensamiento crítico, se empieza a aceptar por diversos educadores la 
"enseñabilidad" del pensamiento. Se produce un giro en la educación y se trata de animar a 
los alumnos a que reflexionen en lugar de obligarlos a aprender lo que sus profesores 
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habían sido obligados también a aprender, y que se dedicaban solamente a transmitir a sus 
alumnos. 
Se planteó entonces la necesidad de mejorar el pensamiento en las escuelas, así 
como el desarrollo de instrumentos curriculares y pedagógicos que ayudaran a la 
enseñanza del pensamiento. Uno de los primeros problemas que enfrentó este movimiento 
consistía en la falta de estudios y análisis que mostraran cómo deberían enseñar los 
profesores para contribuir a estimular e incrementar las capacidades del pensamiento. 
Mejorar el pensamiento de los alumnos en el salón de clases implica mejorar su 
lenguaje y su capacidad discursiva. La comprensión de significados se potencia a través de 
la adquisición de la habilidad de la lectura, la expresión del significado se desarrolla 
mediante la adquisición de la habilidad de la escritura. El origen del pensamiento es el 
habla, y el pensamiento organizado surge por el razonamiento. Muchos educadores ponen 
de manifiesto que aprender a hablar, aprender a pensar y aprender a razonar están 
mutuamente ligados. El razonamiento es un aspecto del pensamiento que puede ser 
expresado discursivamente y que es susceptible de ser examinado mediante una serie de 
criterios lógicos como la validez o no validez. 
Según Beltrán y Pérez (1996) una de las metas fundamentales de la educación sea 
enseñar a la gente a pensar, y que para estimular y mejorar el pensamiento en el aula es 
necesario estimular el lenguaje y realizar progresos en los procesos del razonamiento. Nos 
preguntaremos ahora ¿hasta qué punto se afecta el rendimiento académico de los alumnos 
por las deficiencias en el pensamiento?. 
La lógica y la sintaxis forman parte importante del lenguaje cotidiano. Al adquirir 
destreza lingüística se aprende lógica y sintaxis. El niño por ejemplo, aprende a colocar los 
sujetos antes que los predicados, infiere que la negación del consecuente de un condicional 
implica la negación del antecedente, todo esto sucede incluso antes de que empiece la 
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escolarización. Los niños asimilan las reglas de la lógica y de la gramática junto con las 
palabras y sus significados. 
Sin embargo, puede suceder que no siempre se desarrollen esas habilidades en los 
alumnos, o que exista un desarrollo irregular de las mismas y que no sea corregido en los 
ciclos primarios y secundarios. Cuando esto sucede, los alumnos llegan entonces a tener 
serios problemas al enfrentarse a materias más complejas del bachillerato como la lógica, 
las matemáticas, la física, la química, etc., incluso muchos alumnos que llegan a la 
Universidad se encuentran con que carecen de las habilidades más rudimentarias para 
enfrentar los retos de ese ciclo.  
Según Beltrán y Pérez (1996) una tarea importante consiste en concientizar, 
sensibilizar y preparar a los profesores para que a su vez puedan instruir a los alumnos en 
ejercitarse en distinguir un pensamiento confuso de un pensamiento eficaz, un 
razonamiento correcto de uno incorrecto. Si se da a los alumnos oportunidades de razonar 
sobre cuestiones relevantes que sean de su interés, éstos podrían desarrollar más fácilmente 
sus habilidades del pensamiento. 
Razonar implica descubrir los supuestos sobre los que se asientan nuestras 
afirmaciones, crear o realizar inferencias sólidas o válidas, ofrecer razones convincentes, 
hacer clasificaciones y definiciones defendibles, articular explicaciones y descripciones, 
formular juicios, realizar argumentos coherentes. En definitiva, tener sensibilidad hacia los 
aspectos lógicos del discurso que no han sido muy tomados en cuenta en general en todos 
los sistemas educativos. 
2.2.5 La formación de Habilidades del pensamiento en el aula de clase 
Enseñar a pensar no es lo mismo que enseñar sobre el pensar. Enseñar el 
funcionamiento del pensamiento no asegura la mejora de las habilidades cognitivas. 
Enseñar a pensar, en cambio, sirve para que los niños y jóvenes sean autónomos, que 
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piensen por sí mismos, que exploren alternativas a sus puntos de vista, que descubran los 
propios prejuicios y encuentren razones para sus creencias. 
En el proceso de enseñanza y aprendizaje actual, generalmente los estudiantes están 
jugando un papel muy pasivo en el que se limitan a recibir información, sin procesarla, 
analizarla, ni aplicarla en contexto. Según Beltrán y Pérez (1996) es vital que los 
estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento para llegar a ser personas plenamente 
desarrolladas. 
Para Margarita Sánchez (2002) poseer una habilidad de pensamiento requiere ante 
todo conocer y comprender en qué consiste la operación mental que define el proceso y los 
pasos que conforman su definición operacional; aplicar y extrapolar el proceso a 
situaciones y contextos nuevos a fin de generalizar la aplicación del procedimiento; y, por 
último, evaluar para mejorar los procedimientos seguidos. 
En este sentido establece cuatro fases para lograr el desarrollo de habilidades 
pensamiento y que se presentan a continuación:  
 Habilidades metacognitivas: Planificación, evaluación, organización, 
monitorización y autoevaluación.  
 Habilidades de Razonamiento: Inducción, deducción, analogía, razonamiento 
informal.  
 Habilidades de solución de problemas: Selección de información, identificación de 
la meta, planificación, elección, ejecución y evaluación de la solución propuesta.  
 Estrategias de aprendizaje: Repaso, elaboración, organización. Hábitos y técnicas 
de estudio.  
2.2.6 Aprendizaje  
El aprendizaje es un proceso multifactorial que el sujeto realiza cotidianamente más 
allá del ámbito académico en la relación entre persona y ambiente, lo que involucra las 
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experiencias vividas y los factores externos. Muchas cosas las aprendemos de manera 
tácita e inconsciente, con ellos y los demás conocimientos la persona resuelve problemas 
en la vida cotidiana.  
Cuando se trata del aprendizaje académico, el proceso debe ser consciente. A  partir 
de sus conocimientos y experiencias previas, la persona interpreta, selecciona, organiza y 
relaciona los nuevos conocimientos y los integra a su estructura mental. La construcción 
de nuevos conocimientos y el desarrollo de competencias requieren la participación activa 
del sujeto. De allí la importancia de entender los diferentes factores y procesos 
involucrados en el aprendizaje, ya que al conocerlos, tanto profesores como alumnos serán 
capaces de lograr un aprendizaje significativo y relevante para diferentes aspectos de la 
vida.  
El aprendizaje es un proceso personal, nadie aprende por otro; es una construcción 
propia que se va integrando e incorporando a la vida del sujeto en un proceso cíclico y 
dinámico, que –a su vez– involucra un cambio relativamente permanente en la capacidad 
de las personas, su disposición o su conducta. El aprendizaje no es observable 
directamente, sino que se infiere de lo que puede verse en la conducta manifiesta y no 
puede explicarse simplemente por procesos de crecimiento y maduración. 
De acuerdo a Torre Puente (2007), el aprendizaje es un proceso intrapersonal e 
interpersonal de carácter social, cultural y disciplinar, que está anclado contextualmente y 
no puede entenderse sino dentro del sistema  interactivo de los elementos que lo producen. 
Es, además, un proceso social de interacción, que  gira alrededor de una tarea o un 
contenido particular. Por ejemplo, en la interacción  entre profesores y alumnos y entre 
alumnos, ambos aprenden discutiendo en conjunto, de esta forma  ocurre un intercambio 
de ideas, de contrastes y de puntos de vista, que permite perfilar un nuevo  conocimiento. 
Asimismo, se adquieren nuevas formas de aprender, de convivir, de respetar y de ser. 
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Para que el aprendizaje sea significativo es indispensable que sea: 
 Funcional, es decir, que los conocimientos adquiridos puedan efectivamente 
utilizarse cuando las circunstancias en las que se encuentre el sujeto lo exijan (cuanto 
mayor sea la significatividad del aprendizaje adquirido, mayor será su funcionalidad). 
 Un proceso activo, por ende, las personas no pueden limitarse solamente a registrar 
los conocimientos mecánicamente en su memoria, sino que deben realizar una serie de 
actividades como organizarlos y elaborarlos para comprenderlos y asimilarlos 
significativamente en sus estructuras cognitivas organizadas. 
 Un proceso constructivo, es decir, que las actividades de aprendizaje estén 
orientadas a la construcción de significados para el propio sujeto. Para ello, es necesario 
que la persona relacione los nuevos conocimientos con los previos, y que esté motivada al 
considerar los nuevos aprendizajes como relevantes y útiles. 
2.2.7 Aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo es un proceso donde el estudiante autorregula su 
aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socio-afectivos. Esta 
toma de conciencia es lo que se llama metacognición. El esfuerzo pedagógico en este caso 
está orientado hacia la formación de sujetos centrados en resolver aspectos concretos de su 
propio aprendizaje, y no sólo en resolver una tarea determinada, es decir, orientar al 
estudiante a que se cuestione, revise, planifique, controle y evalúe su propia acción de 
aprendizaje (Martínez, 2005). El proceso de enseñanza tiene como objetivo desarrollar 
conductas de tipo metacognitivo, es decir, potenciar niveles altos de comprensión y de 
control del aprendizaje por parte de los alumnos (Martí, 2000).  
La autorregulación implica tener conciencia del propio pensamiento, es el 
conocimiento acerca de cómo se aprende. Este modo más profundo de aprendizaje se 
desarrolla a través de observar en acción las propias conductas adoptadas para aprender.  
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Además de observar, el sujeto vigila y controla sus comportamientos para obtener 
un aprendizaje más efectivo. Lerner (1993) explica que la autorregulación es la habilidad 
que facilita el aprendizaje tomando el control y dirigiendo los propios procesos de 
pensamiento.  
En este tipo de aprendizaje se espera que el alumno sea independiente y que 
autogestione su práctica, es decir, que sea capaz de autorregular sus acciones para aprender 
y alcanzar determinadas metas en condiciones específicas. Lo que implica que sea más 
consciente de las decisiones que toma para aprender, de los conocimientos que pone en 
juego, de sus dificultades y del modo en que las supera.  
De acuerdo con Arriola (2001), para apoyar el desarrollo de los procesos de 
autorregulación es necesario que los alumnos aprendan a planificar, monitorear y valorar 
de manera consciente las actitudes y limitaciones con respecto a las demandas 
cognoscitivas de una tarea específica. Por lo que es necesario:  
1. Planear: establecer metas y actividades que posibiliten el cumplimiento de la tarea.  
2. Monitorear: incluye la comprensión de cómo se está realizando la tarea y la redirección 
de las estrategias que se utilizan, si fuese necesario.  
3. Valorar: es la comprensión de la eficacia y la eficiencia con la que se desarrolla la 
actividad de aprendizaje. Permite valorar qué tanto el esfuerzo realizado se corresponde 
con los resultados obtenidos.  
2.2.8 Procesos del aprendizaje autónomo 
El proceso de autorregulación es un proceso complejo, multicausal y 
multidimensional. Los constructivistas, en un esfuerzo por comprenderlo, consideran los 





a. Procesos propios de las tareas:  
Definición de metas para orientar al sujeto en la cantidad y calidad del esfuerzo 
necesario.  
Estructura de las tareas para identificar y precisar lo que debe ser aprendido.  
Primero, es necesario tener claridad en las metas, de manera que esto oriente a la 
persona en la cantidad y calidad de esfuerzo necesario para lograrlas. Es importante que el 
profesor establezca claramente el objetivo de trabajo, además que el alumno tenga 
conciencia de qué es lo que se espera de él y comprenda la demanda del trabajo que tiene 
que realizar. Si los estudiantes no tienen claras las metas de aprendizaje de un dominio o 
los procesos de pensamiento asociados a dicho dominio, difícilmente producirán cambios, 
ya que la claridad en el objetivo afecta crucialmente el cómo los estudiantes focalizan su 
atención y se aproximan a dicha concepción. Por lo tanto, el funcionamiento efectivo del 
aprendizaje no se alcanza sólo consiguiendo el conocimiento específico sobre un dominio, 
sino que lo más relevante es el conocimiento metacognitivo acerca del mismo, aspecto que 
se ve favorecido si existe claridad en las metas de aprendizaje (Martínez Fernández, 2005). 
Es necesario tener una actitud de análisis previo sobre el nivel de dificultad y 
esfuerzo que se va a requerir. Se debe considerar también el tiempo con el que se cuenta 
para realizar el trabajo, el lugar y los materiales que se tienen o la posibilidad de acceder a 
ellos. En este sentido, el estudiante debe preguntarse: ¿con cuánto tiempo cuento?, ¿dónde 
y cuándo realizaré la tarea?, ¿qué materiales tengo (apuntes, libros, videos, etcétera)?, ¿la 
tarea es individual o en equipo? y ¿a quién puedo recurrir en caso de tener alguna duda? 
 b. Procesos propios de los sujetos: 




Autoeficacia, o creencia en que las conductas correctas, mediante un esfuerzo 
razonable, pueden conducir al éxito de la tarea. 
Las motivaciones y las creencias de autoeficacia, juegan un papel fundamental para 
que el estudiante se involucre de manera activa, persista en la tarea y logre la meta 
deseada. Por esta razón, el alumno debe preguntarse: ¿para qué?, ¿puedo hacerlo?, 
¿quiero hacerlo?, ¿con qué recursos personales cuento?, ¿qué sé del tema? 
c. Procesos propios de las estrategias de aprendizaje: 
Desarrollar el uso de diferentes estrategias, que dependerán de las tareas y metas 
específicas. Las estrategias de aprendizaje incluyen destrezas y tácticas de aprendizaje, 
pero no son un mero conglomerado de habilidades y técnicas o un listado de actividades a 
realizar; antes bien, implican el uso de los recursos del pensamiento desde un enfoque 
deliberado, planeado y regulado para alcanzar determinados objetivos, están siempre 
orientadas a una meta.. Implican comportamientos conscientes, planeados y controlados 
que reflejan el cómo conocemos y que son afectados por la intencionalidad con la que el 
propio alumno decide involucrarse con la tarea. 
Estas características indican que es necesario disponer de ciertas técnicas de 
aprendizaje (como elaborar esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, ensayos, 
resúmenes, parafrasear, tomar notas, subrayar textos, repasar, etc.), pero que esto no es 
suficiente, pues la estrategia conduce a saber cómo, cuándo y por qué utilizarlas se debe 
controlar su mayor o menor eficacia, conocer en qué circunstancias es más útil una u otra 
para, así, modificarla según las demandas de la tarea mediante la función autorreguladora; 
es decir, a través de la observación de la eficacia de las estrategias elegidas, cambiarlas o 





Los sujetos con un buen nivel de autorregulación deben ser capaces de: 
 Mejorar sus habilidades de aprendizaje a través del uso de estrategias motivacionales 
y metacognitivas. 
 Seleccionar y crear ambientes adecuados para el aprendizaje. 
 Seleccionar la forma y cantidad de instrucción que necesitan aprender. 
 Tomar conciencia de la calidad de su aprendizaje en función de sus propias 
limitaciones y logros. 
Un estudiante autorregulado se caracteriza por utilizar estrategias de alto nivel para 
dirigir y controlar su concentración en el cumplimiento de sus obligaciones 
académicas. 
2.2.9 Rendimiento Académico 
El rendimiento Académico es un tema de gran preocupación para los profesionales 
que se encuentran vinculados al mundo de la Educación y aún para los padres de familia 
que cada día envían a sus hijos a las escuelas o universidades y esperan que en ellas 
obtengan los conocimientos y habilidades necesarias para poder desempeñarse en el 
mundo laboral.  
El rendimiento académico es el resultado de diferentes fenómenos que se 
relacionan con el estudiante. Las definiciones sobre lo que se entiende por rendimiento 
académico son variadas. Usualmente se define como producto de calificaciones, producto 
que puede dar al estudiante una medida del alcance, promedio de las notas, dificultad o 
cobertura, pero todas las definiciones tienen en común presentar al rendimiento académico 
en términos numéricos.  
Se entiende al rendimiento académico como la suma de transformaciones que se 
operan en el pensamiento, en la manera de obrar y en las bases actitudinales del 
comportamiento de los alumnos en relación con la situación y problemas de la materia que 
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se enseña verificando con sus exámenes formales  y apoyándose a la vez en su propio 
desarrollo de habilidades para el manejo de una materia (Labinowics, 1988). 
 El rendimiento académico consiste en medir a través de un sistema de evaluación el 
grado de aprendizaje cognitivo, afectivo y psicomotor que ha alcanzado un alumno. Por 
otro lado, es el nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. 
En el rendimiento académico intervienen además del nivel intelectual, variables de 
personalidad y motivacionales, cuya relación con el desempeño académico no siempre es 
lineal, sino que está modulada por factores como ambiente familiar, nivel de escolaridad, 
sexo y aptitud. Otras variables que influyen en el rendimiento académico son los intereses, 
hábitos de estudio, relación profesor – alumno, autoestima, etc. 
2.2.10 Importancia del rendimiento académico  
El rendimiento académico es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es 
consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos 
objetivos preestablecidos. Por lo tanto el desempeño académico es importante porque 
permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con los objetivos 
educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino en muchos otros 
aspectos; puede permitir obtener información para establecer estándares. También los 
registros de rendimiento académico son especialmente útiles para el diagnóstico de 
habilidades y hábitos de estudio, no sólo puede ser analizado como resultado final sino 
mejor aún como proceso y determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto del 
esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar estas variables 
conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o fracaso del mismo, todo ello 





2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje: El aprendizaje es todo cambio en el comportamiento de los individuos, 
cambio relativamente estable o permanentemente siendo este el resultado de la práctica o 
experiencia personal del sujeto. El aprendizaje desde el punto de vista “ecléctico” de 
Robert Gagne es el resultado  de los cambios ocurridos en el aprendiz como consecuencia 
de la acción de los eventos externos sobre los eventos internos.  
Aprendizaje autónomo: expresa la voluntad manifiesta de la persona por adquirir tanto 
conocimientos como experiencias, apropiarlos y renovarlos constantemente en pro de su 
propia formación. Implica asumir el proceso con espíritu crítico, de forma tal que los 
cuestionamientos tengan cabida y más aún la búsqueda de respuestas. Problematizar, 
inferir, cuestionar, alimentan el aprendizaje autónomo. En consecuencia, si el estudiante no 
desea aprender, no tomará la decisión firme de hacerlo. Y es ahí donde se encuentra la 
esencia del aprendizaje autónomo por cuanto el carácter decidido de quien aprende 
voluntariamente lo lleva a autodisciplinarse y autorregularse. 
Habilidades de Pensamiento: Son aquellas destrezas intelectuales vinculadas con la 
profundización y refinamiento del conocimiento. Si bien se requieren, obviamente, 
destrezas intelectuales para la adquisición y la integración de nuevos conocimientos a 
través de la construcción de significados, organización y almacenamiento de dicha 
información, es en la profundización del conocimiento donde se requiere de un tipo de 
razonamiento y de un nivel de rigor que usualmente es posterior a la adquisición e 
integración del contenido inicial. 
Pensamiento: El pensamiento es la actividad y creación de la mente, dícese de todo 
aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El término 
pensamiento es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos 
que la mente puede generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las 
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abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado 
pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. 
Pensamiento crítico: Es el tipo de pensamiento que se caracteriza por manejar, dominar 
las ideas. Su principal función no es generar ideas sino revisarlas, evaluarlas y repasar qué 
es lo que se entiende, se procesa y se comunica mediante los otros tipos de pensamiento 
(verbal, matemático, lógico, etcétera). 
Rendimiento académico: es la expresión de capacidades de un estudiante reflejado en el 





















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre las habilidades de pensamiento, el 
aprendizaje autónomo y el rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. 
Públicas del distrito de Paramonga. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación significativa entre las habilidades de pensamiento y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de 
Paramonga. 
HE2: Existe una relación significativa entre el aprendizaje autónomo y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de 
Paramonga. 
HE3: Existe una relación significativa entre las habilidades de pensamiento y el 
aprendizaje autónomo en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de 
Paramonga. 
HE4: Existen relaciones significativas entre las dimensiones de las habilidades de 
pensamiento y el rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del 
distrito de Paramonga. 
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HE5: Existen relaciones significativas entre las dimensiones del aprendizaje 
autónomo y el rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del 
distrito de Paramonga. 
HE6: Existen relaciones significativas entre las dimensiones de las habilidades de 
pensamiento y las diversas dimensiones del Aprendizaje Autónomo en los 
estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de Paramonga. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variables de Estudio 
- Habilidades de Pensamiento 
- Aprendizaje Autónomo 
- Rendimiento Académico 
3.2.2 Variables Intervinientes 
- Edad 
- Sexo 
- Nivel socioeconómico 
3.2.3 Operacionalización de las variables 
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4.1 Enfoque de Investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de tesis fue cuantitativo, en la medida de 
que en todo el proceso se recolectan datos destinados a poder realizar la prueba de 
hipótesis que la van a confirmar o negar, (Hernández, et al, 2014). El método cuantitativo 
también conocido como investigación cuantitativa, empírico-analítico, racionalista o 
positivista es aquel que se basa en los números para investigar, analizar y comprobar 
información y datos, (Galeano, 2004); este intenta especificar y delimitar la asociación o 
correlación, además de la fuerza de las variables, la generalización y objetivación de cada 
uno de los resultados obtenidos para deducir una población; y para esto se necesita una 
recaudación o acopio metódico u ordenado, y analizar toda la información numérica que se 
tiene. 
4.2 Tipo de investigación 
Por el tipo de investigación, el presente estudio reunió las condiciones 
metodológicas de una investigación básica, en tanto su finalidad es producir nuevos 
conocimientos para ampliar y profundizar las teorías sociales; no está dirigida al 
tratamiento inmediato de un hecho concreto, ni a resolver una interrogante fáctica, sino 
que únicamente es una investigación para profundizar la información sobre las relaciones 
económicas y sociales que se producen en el seno de la sociedad, (Zorrilla, 2007).   
Por su nivel de profundidad, la presente fue una investigación descriptiva y 
correlacional. Es descriptiva pues trata de describir e interpretar un conjunto de hechos 
relacionados con otros fenómenos tal como se dan en el presente y es correlacional porque 




4.3 Diseño de Investigación 
La presente investigación fue de tipo descriptivo correlacional, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), en tanto su propósito es describir, pero no las variables 
individuales sino las relaciones entre ellas, sean estas puramente correlacionales o relaciones 
causales. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo 
determinado.    
El esquema que le correspondió fue el siguiente:  
    Ox  
    r  
M    Oy  
    r 
    Oz 
    
Donde: 
M = Muestra  
O = Indica las observaciones a cada nivel.  
x, y, z = representa sub-indicaciones en cada 0 
R = es la posible relación entre las variables estudiadas.  
 En la presente investigación, se pretendió correlacionar las variables habilidades de 
pensamiento, aprendizaje autónomo y el rendimiento académico en una muestra de 
estudiantes secundarios del distrito de Paramonga. 
4.4 Método de investigación 
 Como método de investigación se utilizó el método descriptivo (Sánchez y Reyes, 
2006); ya que éste describe las situaciones y eventos, además mide diversos aspectos del 
fenómeno a investigar. El estudio descriptivo se desarrolla describiendo las situaciones y 
eventos, es decir cómo se manifiesta el fenómeno a investigar, ya que éste busca 




4.5 Población y Muestra 
4.5.1 Población   
La población estuvo constituida por la totalidad de los estudiantes de las I.E. 
públicas del distrito de Paramonga, que en total suman 270, tal como se detalla en la tabla 
1. 
Tabla 1 
Composición de la población por Sexo 
 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Varones  142 52,6 
Mujeres 128 47,4 
Total 270 100,0 
 
Tal como se puede apreciar en la tabla 1, el número de varones es mayor en la 
muestra tomada, 52,6% frente al 47,4% de las mujeres. 
Tabla 2 
Composición de la población por Colegio 
 
Colegio Frecuencia Porcentaje 
Miguel Grau  130 52,7 
JC Mariátegui 140 47,3 
Total 270 100,0 
Tal como se puede apreciar en la Tabla 2, el número de estudiantes pertenecientes a 
la Institución educativa Miguel Grau es de 130, mientras que los estudiantes de la 
Institución educativa José Carlos Mariátegui es de 140.  
4.5.2 Muestra 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) el diseño de la muestra es  
probabilístico de tipo estratificado clasificando a los estudiantes de acuerdo a cada una de 
las dos Instituciones Educativas que existen en el distrito de Paramonga. De la citada 
población se seleccionó una muestra representativa mediante la técnica de muestreo 
aleatorio y por afijación proporcional. Para la estimación del tamaño de la muestra se 





n = (270)(1.96)2(0.5*0.5) / (270-1)(0.05)2+(1.96)2(0.5*0.5) 
n = (270)(3.8416)(0.25) / (269)(0.0025) + (3.8416)(0.25) 
n = 259,308 / 0,6725 + 0,9604 
n = 259,308 / 1,6329 
n = 158,802  ≈   159 
n = 159 
 
Distribución de la muestra 
Tabla 3 
Distribución de la muestra por Sexo 
 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 83 52,2 
Femenino 76 47,8 
Total 159 100,0 
 
En la tabla 3 se puede observar que los estudiantes varones son 83 lo que representa el 
52,2% de la muestra y las estudiantes mujeres son 76 lo que representa el 47,8% de la mu 
estra total.  
Tabla 4 
Composición de la muestra por Colegio 
Colegio Frecuencia Porcentaje 
Miguel Grau  74 46,5 
JC Mariátegui 85 53,5 
Total 159 100,0 
Tal como se puede apreciar en la tabla 4, el número de estudiantes pertenecientes a 
la Institución educativa Miguel Grau es de 74, mientras que los estudiantes de la 
Institución educativa José Carlos Mariátegui es de 85.  
Tabla 5 
Composición de la muestra por Edad 
 
Edad Frecuencia Porcentaje 
15 39 24,5 
16 92 58,7 
17 25 15,5 
18 3 1,3 
Total 159 100,0 
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Tal como se puede apreciar en la tabla 5, el número de estudiantes cuya edad es de 
15 años es de 39, los de 16 años es de 92, los de 17 años 25 y los de 18 años es de 3.  
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Para que nuestra investigación  tenga un análisis verídico, confiable y que estén en 
función de nuestros objetivos e hipótesis planteados, es necesario aplicar las siguientes 
técnicas e instrumentos de datos con la finalidad de recoger y medir los diferentes 
resultados y que nos faciliten para la elaboración de su desarrollo y llegar a conclusiones 
óptimas referentes al presente trabajo de investigación. 
a) Observación: 
Se utilizará la observación, estructurada en base a una guía de observación 
elaborada para poder completar la información y captar a través de las diferentes visitas 
que se realizará a las instituciones educativas. 
b) Análisis bibliográficos y demográficos: 
Se analizará diferentes libros, separatas vinculadas en el problema de estudio para 
ser utilizadas en el desarrollo del marco teórico o en la parte teórica de la investigación. 
c) Encuesta: 
Para la recolección de datos se aplicará una encuesta para cada una de las variables 
a todos los estudiantes seleccionados como muestra de estudio. 
d)  Instrumentos 
Se utilizaran dos cuestionarios; uno para medir las habilidades de pensamiento y 
otro para medir aprendizaje autónomo. En ambos casos se realizaran los análisis 






Inventario de Habilidades de Pensamiento 
Ficha Técnica  
Autores : Alberto Acevedo y Marcela Carrera 
País  : México 
Año  : 2005 
Versión  : Original en idioma Español. 
Administración : Colectiva e individual. 
Duración  : 25 minutos (aproximadamente). 
Objetivo  : Medir las Habilidades de Pensamiento. 
Dimensiones  : Contiene: 
- Pensamiento crítico 
- Tiempo y lugar de estudio  
- Uso de técnicas de estudio; 
- Capacidad de concentración en tareas académicas    
- Motivación 
Inventario de Aprendizaje Autónomo  
Ficha Técnica 
Nombre:  Inventario de Aprendizaje autónomo 
Autor:    Manuel Torres   
Procedencia:   Universidad Nacional Federico Villarreal 
Administración: Individual o Colectiva 
Duración:   Sin tiempo limitado. Aproximadamente 30 minutos 
Significación:  Se trata de diez escalas independientes que evalúan la forma como los 
estudiantes estudian y aprenden de manera independiente. Esta prueba ha sido construida 
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en nuestro país y ha sido sometida a todos los procedimientos técnicos para garantizar su 
validez y confiabilidad. 
Rendimiento académico: Las notas se tomaran de las actas que obran en poder de la 
secretaria de las Instituciones educativas. 
4.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
Una vez recopilados los datos a través de los instrumentos diseñados, para este fin, 
estos serán procesados, es decir expresados y tratados estadísticamente lo que nos 
permitirá llegar a conclusiones en relación con la hipótesis planteada. En la presente 
investigación se desarrollaran los siguientes pasos: 
- Registro o codificación de los datos recogidos. 
- Tabulación 
- Lectura e interpretación de los resultados 
- Contrastación de los resultados con la hipótesis de la investigación 
- Elaboración de las conclusiones. 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 
indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicadas, serán 
incorporados al programa computarizado SPSS y con ello se elaborarán informaciones 
como cuadros con precisiones porcentuales. 
Los estadísticos que se emplearan teniendo en cuenta las características de la 
muestra y el nivel de las variables serán los siguientes: 
Media aritmética  
Es una medida de tendencia central que permite determinar el promedio de los 
puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre el 
número de personas que responden. 
  =    X 
                N 
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Dónde:  = media aritmética 
  = sumatoria de los puntajes 
N = Número de personas que responden                                                
Desviación Estándar 
Es una medida que ofrece un índice de variabilidad que permite una mayor 
homogeneidad y establecimiento de oscilaciones positivas o negativas en los grupos a los 
cuales se aplica, partiendo de la media. 
  DS =       (X-)² 
         N 
Donde: 
 (X-) ² = Sumatoria de la diferencia entre el puntaje y la media elevadas   al cuadrado. 
 N  =  Número de personas que responden. 
Coeficiente de correlación r de Pearson:  
Mide el grado de correlación (la dirección de esa correlación es positiva o negativa) 
entre dos variables de escala métrica (intervalar o de razón). 
Este coeficiente, normalmente representado por la letra "r" asume apenas valores entre -1 e 
1. 
 r= 1 Significa una correlación perfecta  entre las dos variables  
 r= -1 Significa uma correlacion negativa perfecta entre las dos variables 
 r= 0 Significa que las dos variables no dependen linealmente una de otra. 
Cálculo: 







Siendo la presente investigación de enfoque cuantitativo, los pasos que se siguieron 
fueron los siguientes: 
- El elemento más importante al momento de plantear una investigación es la teoría 
que debe existir sobre el tema, por lo que en principio se realizó una búsqueda 
bibliográfica destinada a obtener  información relacionada con el problema de 
investigación, por lo se debió recurrir a diferentes fuentes tanto primarias como 
secundarias. 
- Con la información obtenida se procedió a elaborar el marco teórico. 
- Inmediatamente después se plantearon los objetivos y las hipótesis, tanto generales 
como específicas.  
- En un cuarto momento se procedió a seleccionar el instrumento de recolección de 
datos a utilizar.  
- En la quinta fase se determinó la población y la muestra a la cual fue dirigida 
nuestra investigación y la estrategia de muestreo a seguir. 
- Como fase final se recogieron los datos (ver Apéndice) en el lugar elegido y luego 
se analizaron los datos para llegar a las conclusiones que corroboraron o no nuestra 












5.1 Validez y Confiabilidad de los instrumentos 
Tabla 6 
Análisis Generalizado de la Confiabilidad de la Prueba de Habilidades de Pensamiento 
 
Ítems Media D. E. ritc 
Pensamiento crítico 60,38 6,82 0,64 
Tiempo y lugar de estudio 37,21 4,98 0,42 
Técnicas de estudio 64,91 7,41 0,65 
Concentración 38,35 5,19 0,49 
Motivación 61,36 7,16 0,54 
Alfa de Cronbach = 0,78 
p < .05 
N = 159 
 Los resultados del análisis psicométrico generalizado de la Confiabilidad de la 
Prueba de Habilidades de Pensamiento, presentados en la Tabla 6, indican que las escalas, 
analizadas como si fueran ítems, fluctúan entre 0,42 y 0,65 siendo estadísticamente 
significativos, por lo cual todos los ítems son aceptados. En el caso de la confiabilidad 
total se observa que el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach asciende a 
0,78 lo que permite concluir que la prueba de Habilidades de Pensamiento es confiable. 
Tabla 7 
Validez de Constructo a través del Análisis Factorial Exploratorio de la Prueba de 
Habilidades de Pensamiento 
 
Ítems Media D. E. Factor 
Pensamiento crítico 60,38 6,82 0,79 
Tiempo y lugar de estudio 37,21 4,98 0,61 
Técnicas de estudio 64,91 7,41 0,81 
Concentración 38,35 5,19 0,67 
Motivación 61,36 7,16 0,72 
Varianza Explicada                                                                                         72,00 % 
 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0,76 
 
Test de Esfericidad de Bartlett = 272,941*** 
 
N = 159 
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El análisis de la Validez de la Prueba de Habilidades de Pensamiento, realizado a 
través del Análisis factorial Exploratorio (Ver Tabla 7), indica que la medida de 
adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin alcanza un valor de 0,76 que puede 
considerarse como un nivel adecuado del potencial explicativo de las variables, mientras 
que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que es significativo, lo que nos 
permite concluir que los coeficientes de correlación entre las escalas son lo suficiente 
elevados como para continuar con el análisis factorial. Los hallazgos indican que existe un 
factor relevante que permiten explicar el 72,00 % de la varianza total. Los resultados 
permiten concluir que la prueba presenta validez de Constructo. 
Tabla  8 
Análisis generalizado de la Confiabilidad de la Prueba de Aprendizaje Autónomo 
 
Ítems Media D. E. ritc 
Autorregulación metacognitiva 38,39 5,14 0,83 
Gerencia de Tiempo 24,82 3,94 0,62 
Regulación del esfuerzo 14,35 2,35 0,70 
Interés 32,13 4,12 0,79 
Creencias de aprendizaje 16,15 2,46 0,59 
Autoeficacia para el aprendizaje 27,48 3,64 0,78 
Elaboración 27,44 3,55 0,82 
Ayudas del estudio 23,20 3,18 0,77 
Procesamiento de la 
información 
31,55 4,11 0,80 
Búsqueda de ayuda 15,06 2,43 0,65 
Alfa de Cronbach = 0,93 * 
***  p < 0.01 
N = 159 
Los resultados del análisis generalizado de la confiabilidad de la Prueba de 
Aprendizaje Autónomo, incluyendo las áreas como si fueran ítems permiten apreciar que 
las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 0,20, lo que nos indica que los ítems 
son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,93, lo que permite concluir que la Prueba de 




Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Aprendizaje Autónomo 
 
Área M D. E Factor 
Autorregulación 
metacognitiva 
38,39 5,14 0,77 
Gerencia de Tiempo 24,82 3,94 0,49 
Regulación del esfuerzo 14,35 2,35 0,56 
Interés 32,13 4,12 0,71 
Creencias de aprendizaje 16,15 2,46 0,44 
Autoeficacia para el 
aprendizaje 
27,48 3,64 0,70 
Elaboración 27,44 3,55 0,75 
Ayudas del estudio 23,20 3,18 0,68 
Procesamiento de la 
información 
31,55 4,11 0,73 
Búsqueda de ayuda 15,06 2,43 0,51 
Varianza Explicada                                                                     63,40 %        
 
Medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin   =  0,93 
 
Test de Esfericidad de Bartlett = 1842,353 *** 
 
       ***  p < .001 
       N = 159 
Los resultados permiten denotar que la medida de adecuación del muestreo de 
Kaiser-Meyer-Olkin alcanza un valor de 0,93 que puede considerarse como adecuado, 
mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que es significativo, lo que 
nos indica que los coeficientes de correlación entre los ítems son lo suficiente elevados 
como para continuar con el análisis factorial. Se aprecia que existe un solo factor que 
explica el 63,40 % de la varianza total. Estos hallazgos nos permiten indicar que la prueba 








5.2 Presentación y análisis de los Resultados 
5.2.1 Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov Smirnov 
Tabla  10 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov de la prueba de 
Habilidades de Pensamiento 
 
Variable Media D. E. K-S Z Sig. 
Pensamiento crítico 60,38 6,82 ,073 ,000 
Tiempo y lugar de estudio 37,21 4,98 ,133 ,000 
Técnicas de estudio 64,91 7,41 ,089 ,000 
Concentración 38,35 5,19 ,074 ,000 
Motivación 61,36 7,16 ,093 ,000 
N = 159 
 Los resultados presentados en la Tabla 10 indican que las distribuciones de los 
puntajes de las áreas de la prueba de aprendizaje autónomo presentan estadísticos K-S Z 
que son estadísticamente significativos, por lo que podemos concluir que no presentan una 
adecuada aproximación a la curva normal. Es por ello que se pueden utilizar contrastes 
estadísticos no paramétricos en el análisis de los datos de la investigación (Siegel y 
Castellan, 1995). 
Tabla  11 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov de la prueba de 
Aprendizaje Autónomo  
 
Variable Media D. E. K-SZ Sig. 
Autorregulación metacognitiva 38,39 5,14 ,107 ,000 
Gerencia de Tiempo 24,82 3,94 ,095 ,000 
Regulación del esfuerzo 14,35 2,35 ,134 ,000 
Interés 32,13 4,12 ,097 ,000 
Creencias de aprendizaje 16,15 2,46 ,113 ,000 
Autoeficacia para el 
aprendizaje 
27,48 3,64 ,083 ,000 
Elaboración 27,44 3,55 ,108 ,000 
Ayudas del estudio 23,20 3,18 ,076 ,001 
Procesamiento de la 
información 
31,55 4,11 ,094 ,000 
Búsqueda de ayuda 15,06 2,43 ,112 ,000 




 Los resultados presentados en la Tabla 11 indican que las distribuciones de los 
puntajes de las áreas de la prueba de aprendizaje autonomo presentan estadísticos K-S Z 
que son estadísticamente significativos, por lo que podemos concluir que no presentan una 
adecuada aproximación a la curva normal. Es por ello que se pueden utilizar contrastes 
estadísticos no paramétricos en el análisis de los datos de la investigación (Siegel y 
Castellan, 1995). 
5.2.2 Análisis Descriptivos 
Tabla 12 
Niveles de Habilidades de Pensamiento 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 35 22,0 
Medio 95 59,7 
Alto 29 18,2 
Total 159 100,0 
 
Figura 1. Niveles de Habilidades de Pensamiento 
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Los resultados presentados en la tabla 12 y la figura respectiva, nos muestran que 
los niveles de habilidades de pensamiento  entre los sujetos de la muestra se ubican 
mayoritariamente en un nivel medio, 59,7%, más atrás se encuentran el nivel bajo con el 
22,0% y luego el nivel alto con el 18,2%. 
Tabla 13 
Niveles de Aprendizaje Autónomo 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 26 16,4 
Medio 97 61,0 
Alto 36 22,6 
Total 159 100,0 
 
 
Figura 2. Niveles de Aprendizaje Autónomo 
Los resultados presentados en la tabla 13 y la figura respectiva, nos muestran que 
los niveles de aprendizaje autónomo  entre los sujetos de la muestra se ubican 
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mayoritariamente en un nivel medio, 61,0%, más atrás se encuentran el nivel alto con el 
22,6% y luego el nivel bajo con el 16,4%. 
Tabla 14 
Niveles de Rendimiento Académico 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 25 15,7 
Medio 101 63,5 
Alto 33 20,8 
Total 159 100,0 
 
 
Figura 3. Niveles de Rendimiento Académico 
Los resultados presentados en la Tabla 14 y la figura respectiva, nos muestran que 
los niveles de rendimiento académico  entre los sujetos de la muestra se ubican 
mayoritariamente en un nivel medio, 63,5%, más atrás se encuentran el nivel alto con el 




5.2.3 Análisis Correlacionales 
Hi: Existe una relación significativa entre las habilidades de pensamiento, el aprendizaje 
autónomo y el rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de 
Paramonga. 
Tabla 15 
Resumen del modelo de Regresión Múltiple del Rendimiento Académico 
 
Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida 
1 ,777(a) ,603 ,562 
 
a. Variables predictorias: (Constante), Busq, Concen, Motiv, Tiempo, Creen, Regula, 
Pcrit, Tecnicas, Ayuda, Motiva, Geren, Elabor, Proce, Autoef, Autorr  
Los resultados indican que la correlación múltiple asciende a 0,77, la cual da una 
R2 igual a 0,60 y que al ser corregida llega a 0,56, lo cual indica que las variables 
predictoras permiten explicar el 60,30% de la varianza de la variable predicha que en este 
caso corresponde al rendimiento  académico. 
Tabla 16 
Análisis de Varianza de la ecuación de regresión múltiple del Rendimiento Académico 
 








Regresión 851,698 15 56,780 14,497 ,000b 
Residual 560,097 143 3,917   
Total 1411,796 158    
 
a. Variables predictoras: (Constante), Busq, Concen, Motiv, Tiempo, Creen, Regula, 
Pcrit, Tecnicas, Ayuda, Motiva, Geren, Elabor, Proce, Autoef, Autorr. 
b.  Variable dependiente: Rendimiento Académico 
Los resultados del análisis de varianza indica que se alcanza un estadístico F = 
14,497,  p = ,000 el cual es significativo. Este resultado permite concluir que la ecuación 
de regresión es estadísticamente significativa y permite predecir de forma consistente la 
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variable predicha o dependiente, en este caso el rendimiento académico, por lo que se da 
por aceptada la hipótesis general de investigación. 
HI: Existe una relación significativa entre las habilidades de pensamiento y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de Paramonga. 
Tabla 17 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre las Habilidades de pensamiento y el 
Rendimiento Académico 
 
Variables Rendimiento Académico 
Habilidades de Pensamiento 0,80*** 
      * p < .05  ** p < .01  *** p < .001 
     N = 159 
 El análisis de las correlaciones entre las Habilidades de pensamiento y el 
Rendimiento Académico realizado con la rho de Spearman, indican que existen relaciones 
significativas entre estas variables (r = 0,80), por lo que se puede dar por aceptada la 
primera hipótesis especifica de investigación. Estos resultados no hacen sino ratificar que 
cada persona aprende y se desarrolla de manera distinta y a un ritmo diferente que otros 
estudiantes, se aplica o se experimenta el aprendizaje en la misma realidad, es muy 
importante desarrollar un aprendizaje autónomo pues la vida siempre está cambiando y 
siempre habrá algo nuevo que aprender. El estudiante desarrolla la habilidad o la 
capacidad de relacionar, buscar la información necesaria, analizar, generar ideas, sacar 
conclusiones y establecer el nivel de logro de sus objetivos; de solucionar problemas. 
Hi: Existe una relación significativa entre el aprendizaje autónomo y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de Paramonga. 
Tabla 18 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre el Aprendizaje Autónomo y el 
Rendimiento Académico  
Variables Rendimiento Académico 
Aprendizaje Autónomo  0,73*** 
      * p < .05  ** p < .01  *** p < .001 
     N = 159 
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 El análisis de las correlaciones entre el Aprendizaje autónomo y el Rendimiento 
Académico realizado con la rho de Spearman, indican que existen relaciones significativas 
entre estas variables (r = 0,73), por lo que se puede dar por aceptada la segunda hipótesis 
especifica de investigación. 
Hi: Existe una relación significativa entre las habilidades de pensamiento y el aprendizaje 
autónomo en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de Paramonga. 
Tabla 19 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre las Habilidades de Pensamiento y el 
Aprendizaje Autónomo  
 
Variables Aprendizaje Autónomo 
Habilidades de Pensamiento 0,78*** 
      * p < .05  ** p < .01  *** p < .001 
     N = 159 
 El análisis de las correlaciones entre las Habilidades de Pensamiento y el 
Aprendizaje autónomo realizado con la rho de Spearman, indican que existen relaciones 
significativas entre estas variables (r = 0,78), por lo que se puede dar por aceptada la 
tercera hipótesis especifica de investigación. 
Hi: Existen relaciones significativas entre las dimensiones de las habilidades de 
pensamiento y el rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito 
de Paramonga. 
Tabla 20 
Análisis de las Correlaciones entre las dimensiones de las Habilidades de Pensamiento y 
el Rendimiento Académico 
Variables Rendimiento  Académico 
Pensamiento crítico 0,58*** 
Tiempo y lugar de estudio 0,41*** 
Técnicas de estudio 0,65*** 
Concentración 0,44*** 
Motivación 0,52*** 
* p < .05  ** p < .01  *** p < .001 




Los resultados presentados en la Tabla 20 nos indican que existen correlaciones 
significativas, por lo que se puede dar por aceptada la cuarta hipótesis especifica de 
investigación. Las correlaciones que alcanzan mayor valor son: 
 Técnicas de estudio con el Rendimiento Académico (r = 0,65). 
 Pensamiento crítico con el Rendimiento Académico (r = 0,58). 
 Concentración con el Rendimiento Académico (r = 0,52). 
Hi: Existen relaciones significativas entre las dimensiones del aprendizaje autónomo y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de Paramonga. 
Tabla 21 
Análisis de las Correlaciones entre las dimensiones del Aprendizaje autónomo y el 
Rendimiento Académico 
 
Variables Rendimiento  Académico 
Autorregulación metacognitiva 0,61*** 
Gerencia de Tiempo 0,53*** 
Regulación del esfuerzo 0,56*** 
Interés  0,55*** 
Creencias de aprendizaje 0,47*** 
Autoeficacia para el aprendizaje 0,59*** 
Elaboración 0,62*** 
Ayudas del estudio 0,65*** 
Procesamiento de la información 0,58*** 
Búsqueda de ayuda 0,52*** 
* p < .05  ** p < .01  *** p < .001 
 N = 159 
 Los resultados presentados en la Tabla 21 nos indican que existen correlaciones 
significativas, por lo que se puede dar por aceptada la quinta hipótesis especifica de 
investigación. Las correlaciones que alcanzan mayor valor son: 
 Ayudas del estudio con el Rendimiento Académico (r = 0,65). 
 Elaboración con el Rendimiento Académico (r = 0,62). 
 Autorregulación metacognitiva con el Rendimiento Académico (r = 0,61). 
 Autoeficacia para el aprendizaje con el Rendimiento Académico (r = 0,59). 
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 Procesamiento de la información con el Rendimiento Académico (r = 0,58). 
Hi: Existen relaciones significativas entre las dimensiones de las habilidades de 
pensamiento y las diversas dimensiones del Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de 
la I.E. Públicas del distrito de Paramonga. 
Tabla 22 
Análisis de las Correlaciones entre las diversas Habilidades de Pensamiento y las 
diversas dimensiones del Aprendizaje Autónomo  
 









































































































* p < ,05  ** p < ,01  *** p < ,001 
 N = 159 
Auto = Autorregulación metacognitiva, Gere = Gerencia de Tiempo, Regu = Regulación 
del esfuerzo, Inte = Interés, Cree = Creencias de aprendizaje, Autoe = Autoeficacia para el 
aprendizaje, Elab = Elaboración, Ayud = Ayudas del estudio, Proc = Procesamiento de la 
información, Busq = Búsqueda de ayuda 
 Los resultados presentados en la tabla 22, nos indican que existen correlaciones 
significativas por lo que se puede dar por aceptada la sexta hipótesis específica de 
investigación. Las correlaciones que alcanzan mayor valor son:  
 Pensamiento crítico con Ayudas del estudio (r = 0,53) y con Autorregulación 
metacognitiva (r = 0,52). 
 Tiempo y lugar de estudio con Autoeficacia para el aprendizaje (r = 0,34) y con 
Interés (r = 0,33). 
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 Técnicas de estudio con Autorregulación metacognitiva (r = 0,58) y con Interés y 
Ayudas del estudio (r = 0,53). 
 Concentración con Ayudas del estudio (r = 0,31) y con Autoeficacia para el 
aprendizaje (r = 0,30). 
 Motivación con Procesamiento de la información (r = 0,48) y con Autorregulación 
metacognitiva y Elaboración (r = 0,46). 
5.3 Discusión de los Resultados 
Es un hecho claro, normado por la metodología de la investigación, que en todo 
proceso de investigación es necesaria la utilización de instrumentos válidos y confiables 
para poder probar las hipótesis planteadas. Por esta razón es que se realizaron los análisis 
respectivos, los cuales brindaron los siguientes resultados: El análisis de la confiabilidad 
por consistencia interna de la prueba de habilidades de pensamiento, a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,78, lo cual quiere decir que presenta una buena 
confiabilidad. Respecto a la segunda prueba, el aprendizaje autónomo también presenta 
una buena confiabilidad cuyo resultado asciende al 0,93. 
En cuanto a la validez de constructo de ambas pruebas se recurrió al estadístico 
Kaiser-Meyer-Olkin cuyo valor fue de 0,76 para la primera prueba, habilidades de 
pensamiento; y de 0,97 para el aprendizaje autónomo. Estos resultados permiten concluir 
que los instrumentos son válidos y confiables. 
En cuanto a la hipótesis general planteada en el presente trabajo de tesis “Existe 
una relación significativa entre las habilidades de pensamiento, el aprendizaje autónomo y 
el rendimiento académico en los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Paramonga”, los resultados nos muestran que presenta similitudes con los 
trabajos de investigación desarrollados por Curiche, D. (2015) en su tesis de maestría 
“Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico por medio de aprendizaje basado en 
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problemas y aprendizaje colaborativo mediado por computador en alumnos de tercer año 
medio en la asignatura de filosofía en el internado nacional Barros Arana”, Campos, S. 
(2015) con su tesis de maestría “Desarrollo del aprendizaje autónomo a través de la 
aplicación de estrategias de aprendizaje y cognitivas mediante la enseñanza problémica en 
estudiantes de VIII ciclo de educación magisterial en la especialidad de matemática – 
física del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, Surco – 2012”, Morales, D. (2015), 
con su tesis de maestría “Habilidades de pensamiento crítico durante el trabajo en equipo 
en alumnos de 6o. primaria del colegio Capouilliez”, Aranda, S. (2014), en su tesis de 
maestría “Programa “Piensanálisis” para desarrollar el pensamiento crítico de los 
estudiantes del quinto año de secundaria en el área de ciencias sociales del colegio Engels 
Class El Porvenir”, Araya, N. (2014) con la investigación “Las habilidades del 
pensamiento y el aprendizaje significativo en matemática de escolares de quinto grado en 
Costa Rica”, Ramírez, M. (2013) con su tesis de maestría “Habilidades de Pensamiento y 
Motivación de logro Académico en Estudiantes de la Facultad de Educación de la UNFV”. 
En todas estas investigaciones los resultados obtenidos reflejaron que, si los procesos que 
involucran las habilidades del pensamiento son potenciados, el educando adquiere 
conocimientos y habilidades cada vez más complejas, que le permitan tener conciencia de 
cómo aprende. Se concluye que es necesario establecer en el aprendizaje, un programa 
gradual para potenciar las habilidades de pensamiento por nivel escolar, respetando la 
madurez y el nivel cognitivo de los educandos. 
Por otra parte se debe tener claro que la importancia de las habilidades de 
pensamiento radica en el hecho de que le va a permitir al estudiante tener una mayor 
capacidad para lograr los objetivos que pretenda, adquirir la madurez en donde sea capaz 
de realizar propuestas, presentar alternativas de solución con originalidad y creatividad que 




Se debe tener en cuenta que existen estrategias y métodos para aprender a pensar analítica, 
crítica y creativamente, esto es bastante alentador, en tanto con esto se puede tener la 
posibilidad de poder vencer el problema que genera la ausencia de un pensamiento 
analítico, crítico y creativo así como la falta de consciencia de los procesos y factores 
implicados en la habilidad de pensar. Por costumbre no se hacen altos para reflexionar, ni 
tiempo para pensar, tomar consciencia de lo que se piensa, cómo se piensa y la 
consecuencia de los pensamientos, tampoco se está familiarizado con el hecho de que 
existan métodos y estrategias que propician el desarrollo de los distintos tipos de 
pensamiento: analítico, crítico o creativo; como por ejemplo el uso de la pregunta que se 
constituye en una estrategia importante para ordenar y estimular procesos de pensamiento. 
Es necesario abordar estas habilidades del pensamiento de forma efectiva, de 
manera que se pueda potenciar y posibilitar un aprendizaje significativo en el aula. Por 
ello, la labor del docente radica en el poder desarrollar tales habilidades de forma 
consciente, planificada y permanente, para lo cual es importante que como docentes 
conozcamos y desarrollemos en los educandos el uso de las habilidades de pensamiento en 
forma explícita e intencionada, mediante una metodología en la que se puedan indicar los 
pasos a seguir para desarrollar cada una de dichas habilidades a trabajar que conduzcan 
directamente al alumno a la adquisición de una habilidad excepcionalmente importante; el 
aprendizaje autónomo.  
Si entendemos que aprender es modificar o incorporar algo a lo que ya poseemos, 
entonces propiciar aprendizajes se deberá centrar en el cambio que los sujetos 
experimentan como producto de una experiencia; cambios que pueden reflejarse en la 
conducta, las capacidades, las destrezas o las actitudes; de aquí que sea tan inútil el 
dictado, por ejemplo, ya que no genera experiencia alguna. 
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En la época que nos toca vivir, el conocimiento crece aceleradamente y las 
tecnologías se vuelven obsoletas rápidamente, lo que consecuentemente impone nuevas 
formas de enfrentar el trabajo académico, desde la selección de lo que ha de enseñarse y 
aprenderse. Lo anterior significa que se tiene que definir perfectamente lo que es básico, lo 
























1. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre las habilidades de pensamiento, el aprendizaje autónomo y el 
rendimiento académico en los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Paramonga. 
2. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre las habilidades de pensamiento y el rendimiento académico en los 
estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Paramonga. 
3. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre el aprendizaje autónomo y el rendimiento académico en los estudiantes 
de las instituciones educativas públicas del distrito de Paramonga. 
4. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre las habilidades de pensamiento y el aprendizaje autónomo en los 
estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Paramonga. 
5. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre las dimensiones de las habilidades de pensamiento y el rendimiento 
académico en los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Paramonga. 
6. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre las dimensiones del aprendizaje autónomo y el rendimiento académico 
en los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Paramonga. 
7. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre las dimensiones de las habilidades de pensamiento y las dimensiones 
del aprendizaje autónomo en los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 




1. Las instituciones educativas deben promover programas y planes que ayuden al 
profesorado y a la comunidad educativa a orientar la enseñanza obligatoria hacia la 
adquisición de las habilidades de pensamiento y el desarrollo del aprendizaje autónomo 
por el alumnado desde todas las áreas del currículo.  
2. Implementar una cultura de la evaluación centrada en la valoración del nivel de  las 
habilidades de pensamiento y el aprendizaje autónomo alumnos por parte de los alumnos 
en situaciones prácticas en las que han de aplicar sus conocimientos y recursos. Dentro de 
esta nueva cultura de la evaluación, se reforzará el seguimiento continuado de cada 
alumno, con planes de apoyo ajustados, con lo que se verá favorecido el tratamiento de la 
diversidad. 
3. Implementar una cultura de pensamiento que consiste en que todos se esfuercen 
para pensar y actuar en forma reflexiva, critica, imaginativa, propositiva y creativa, en este 
aspecto es muy importante el papel del profesor. 
4. Es necesario, a partir de los hallazgos obtenidos en este estudio, que se realicen 
nuevas investigaciones a fin de obtener mayores datos que nos permitan desarrollar y 
aplicar modelos de gestión que permitan elevar el nivel de habilidades de pensamiento y 
aprendizaje autónomo de los estudiantes.  
5. Promover cursos de actualización dirigido a docentes en la utilización de 
Habilidades de pensamiento y aprendizaje autónomo, para que optimice su labor docente 
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Matriz de consistencia 
Relación entre Habilidades de Pensamiento, Aprendizaje autónomo y rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del 
distrito de Paramonga 
Definición del problema Objetivos Hipótesis 
Problema general  
PG: ¿Qué relación existe entre las habilidades de 
pensamiento, el aprendizaje autónomo y el rendimiento 




PE1: ¿Qué relación existe entre las habilidades de 
pensamiento y el rendimiento académico en los estudiantes 
de la I.E. Públicas del distrito de Paramonga? 
PE2: ¿Qué relación existe entre el aprendizaje autónomo y 
el rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. 
Públicas del distrito de Paramonga? 
PE3: ¿Qué relación existe entre las habilidades de 
pensamiento y el aprendizaje autónomo en los estudiantes 
de la I.E. Públicas del distrito de Paramonga? 
PE4: ¿Qué relación existe entre las dimensiones de las 
habilidades de pensamiento y el rendimiento académico en 
los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de 
Paramonga? 
PE5: ¿Qué relación existe entre las dimensiones del 
aprendizaje autónomo y el rendimiento académico en los 
estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de Paramonga? 
PE6: ¿Qué relación existe entre las dimensiones de las 
habilidades de pensamiento y las diversas dimensiones 
del Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de la I.E. 
Públicas del distrito de Paramonga? 
Objetivo general 
OG: Establecer la relación que existe entre las 
habilidades de pensamiento, el aprendizaje autónomo y 
el rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. 
Públicas del distrito de Paramonga. 
 
Objetivos específicos 
OE1: Identificar la relación que existe entre las 
habilidades de pensamiento y el rendimiento académico 
en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de 
Paramonga. 
OE2: Determinar la relación que existe entre el 
aprendizaje autónomo y el rendimiento académico en los 
estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de Paramonga. 
OE3: Establecer la relación que existe entre las 
habilidades de pensamiento y el aprendizaje autónomo 
en los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de 
Paramonga. 
OE4: Identificar la relación que existe entre las 
dimensiones de las habilidades de pensamiento y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. 
Públicas del distrito de Paramonga. 
OE5: Determinar la relación que existe entre las 
dimensiones del aprendizaje autónomo y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del 
distrito de Paramonga. 
OE6: Establecer la relación que existe entre las 
dimensiones de las habilidades de pensamiento y las 
diversas dimensiones del Aprendizaje Autónomo en los 
estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de 
Paramonga. 
Hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre las 
habilidades de pensamiento, el aprendizaje autónomo 
y el rendimiento académico en los estudiantes de la 
I.E. Públicas del distrito de Paramonga. 
 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación significativa entre las 
habilidades de pensamiento y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la I.E. Públicas del 
distrito de Paramonga. 
HE2: Existe una relación significativa entre el 
aprendizaje autónomo y el rendimiento académico en 
los estudiantes de la I.E. Públicas del distrito de 
Paramonga. 
HE3: Existe una relación significativa entre las 
habilidades de pensamiento y el aprendizaje 
autónomo en los estudiantes de la I.E. Públicas del 
distrito de Paramonga. 
HE4: Existen relaciones significativas entre las 
dimensiones de las habilidades de pensamiento y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. 
Públicas del distrito de Paramonga. 
HE5: Existen relaciones significativas entre las 
dimensiones del aprendizaje autónomo y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. 
Públicas del distrito de Paramonga. 
HE6: Existen relaciones significativas entre las 
dimensiones de las habilidades de pensamiento y las 
diversas dimensiones del Aprendizaje Autónomo en 





Cuestionario de aprendizaje autónomo  
 
Nombres y Apellidos……………………………………………………………………………………… 
Edad......................................Sexo..……................................Colegio……………………………………. 
Colegio de procedencia:       Particular    Estatal   
 
Responde francamente seleccionando las respuestas que mejor describan tus comportamientos o tus actitudes 
más comunes hacia tus trabajos y tareas académicas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Tus respuestas 
serán absolutamente confidenciales y únicamente serán empleadas para propósitos de investigación. Por favor 
contesta todos los enunciados, respetando el orden numérico del cuestionario.  
Por favor lee cada enunciado y posteriormente encierra en un círculo tu respuesta de acuerdo a las siguientes 
claves: 
 
Totalmente en desacuerdo   1 
En Desacuerdo    2 
Ni de acuerdo Ni en Desacuerdo  3 
De Acuerdo     4 
Totalmente de Acuerdo   5 
 
Responde a todas las pregunta y recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas.  
 
1. Durante las clases con frecuencia tomo nota de los puntos importantes,  
    porque estoy muy concentrado          1   2   3   4   5 
2. Usualmente estudio en un lugar donde pueda concentrarme      1   2   3   4   5 
3. Frecuentemente me siento tan vital cuando estudio que dejo de lado todo aquello  
   que interfiera con lo que planeo hacer         1   2   3   4   5 
4. Prefiero que el contenido de las clases pueda ser desafiante, de tal modo que pueda  
   aprender cosas nuevas           1   2   3   4   5 
5. Si estudio en la forma apropiada podré aprender el material o contenido de los cursos   1   2   3   4   5 
6. Creo que recibiré una excelente calificación en los cursos que estoy llevando    1   2   3   4   5 
7. Cuando estudio reúno la información de diferentes fuentes como lecturas,  
    discusiones y notas            1   2   3   4   5 
8. Cuando estudio empleo ayudas especiales como: subrayar lo más importante o  
    utilizar claves para resumir          1   2   3   4   5 
9. Antes de ponerme a estudiar un tema, establezco las ideas principales que voy  
    a trabajar             1   2   3   4   5 
10. Aun si tengo problemas para aprender el material de una clase, trato de hacerlo  
      hasta que lo consigo           1   2   3   4   5 
11. Cuando leo, elaboro preguntas para ayudarme a enfocar mi lectura     1   2   3   4   5 
12. Uso bien mí tiempo de estudio para cualquier curso       1   2   3   4   5 
13. Trabajo duro para salir bien en este semestre, aun si no me gusta lo que  
     estamos haciendo            1   2   3   4   5 
14. Prefiero que el material o contenido de cada curso aliente mi curiosidad, aun  
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      si es difícil de aprender           1   2   3   4   5 
15. Es mi culpa si no aprendo el material o contenido de un curso      1   2   3   4   5 
16. Estoy seguro de que puedo entender las lecturas más difíciles de cualquier curso   1   2   3   4   5 
17 Trato de relacionar las ideas de un curso con otros cursos, siempre que sea posible   1   2   3   4   5 
18. Utilizo mis apuntes para realizar mis actividades académicas      1   2   3   4   5 
19. Hago lo posible por aprender las palabras nuevas que surgen de ciertas situaciones   1   2   3   4   5 
20. Pregunto al profesor para clarificar conceptos que no entiendo bien     1   2   3   4   5 
21. Cuando estoy confundido acerca de algo que estoy leyendo para un curso,  
      vuelvo a leerlo y trato de entenderlo         1   2   3   4   5 
22. Me es muy fácil sujetarme a un horario de estudio       1   2   3   4   5 
23. Cuando el material y/o las tareas son difíciles, elaboro un plan para poder  
      entenderlas con facilidad           1   2   3   4   5 
24. La cosa más satisfactoria para mí en cada curso es tratar de entender  
      el contenido tan completamente como sea posible       1   2   3   4   5 
25. Si me esfuerzo lo suficiente, entenderé el contenido de los cursos     1   2   3   4   5 
26. Confío en que puedo aprender los conceptos básicos enseñados en los cursos    1   2   3   4   5 
27. Cuando leo para un curso trato de relacionar el material con lo que ya conozco   1   2   3   4   5 
28. En caso de estudiar algún material en cursos formales, comparo mis apuntes  
     con los de otros para estar seguro de que están completos      1   2   3   4   5 
29. Estudio y resumo los temas utilizando mis propias palabras      1   2   3   4   5 
30. Cuando no puedo entender un curso pido a otro estudiante de la clase que me ayude   1   2   3   4   5 
31. Si las lecturas son difíciles de entender, cambio la forma de leer el material    1   2   3   4   5 
32. Me aseguro de mantener un ritmo continuo semanal de estudio en las  
      lecturas y tareas para cada curso          1   2   3   4   5 
33. Aún cuando el contenido de un curso fuera monótono, pesado y nada interesante,  
      persistiría en trabajar sobre él hasta finalizarlo        1   2   3   4   5 
34. Cuando tengo la oportunidad escojo las tareas del curso en las cuales pueda  
      aprender, aun si ello no me garantiza una buena calificación      1   2   3   4   5 
35. Si no entiendo el contenido de un curso es porque no me esfuerzo lo necesario   1   2   3   4   5 
36. Confío en que puedo entender el material más complejo presentado por los  
      profesores de cada curso           1   2   3   4   5 
37. Cuando estudio para un curso escribo resúmenes breves de las principales ideas  
      de las lecturas y de mis apuntes          1   2   3   4   5 
38. Hago resúmenes o esquemas para entender lo que estoy estudiando     1   2   3   4   5 
39. Cuando estoy estudiando algo, trato de reunir toda la información para  
      comprenderla bien           1   2   3   4   5 
40. Trato de identificar en cada curso a los estudiantes a los que puedo pedir  
      ayuda si es necesario           1   2   3   4   5 
41. Antes de estudiar a profundidad el nuevo material de un curso, frecuentemente  
      lo reviso para ver cómo está organizado         1   2   3   4   5 
42. Asisto a clases regularmente          1   2   3   4   5 
43. Conseguir una buena calificación en los cursos es muy satisfactorio para mí    1   2   3   4   5 
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44. Confío en que pueda hacer un excelente trabajo respecto a las tareas y exámenes  
      en cada uno de mis cursos          1   2   3   4   5 
45. Trato de entender el material de cada curso para hacer conexiones entre las lecturas  
      y los conceptos estudiados          1   2   3   4   5 
46. Hago tablas sencillas o diagramas para organizar el material e información de  
      las clases a las que asisto           1   2   3   4   5 
47. Trato de relacionar lo que estoy aprendiendo con lo que ya sabía     1   2   3   4   5 
48. Yo mismo me hago preguntas para asegurarme que entiendo el material que  
      he estado estudiando           1   2   3   4   5 
49. Le dedico el tiempo necesario a mis cursos aún si debo sacrificar otras actividades   1   2   3   4   5 
50. Mi principal interés en este semestre es conseguir buenas calificaciones    1   2   3   4   5 
51. Espero que mi desempeño en este semestre sea bueno       1   2   3   4   5 
52. Trato de aplicar las ideas de las lecturas de un curso en otras actividades,  
       tales como: exposiciones y discusiones         1   2   3   4   5 
53. Si hay clases de repaso, voy a ellas porque me parecen útiles      1   2   3   4   5 
54. Intento relacionar lo que estoy estudiando con mis propias experiencias    1   2   3   4   5 
55. Frecuentemente me doy cuenta que me resulta fácil comprender bien  
      lo que estoy leyendo           1   2   3   4   5 
56. Regularmente encuentro tiempo suficiente para revisar mis notas o leer  
      sobre un curso, antes de las clases         1   2   3   4   5 
57. Creo que puedo conseguir mejores calificaciones en mis cursos que mis compañeros   1   2   3   4   5 
58. Estoy seguro de que puedo dominar las habilidades que se enseñan en cada uno  
      de los cursos que llevo           1   2   3   4   5 
59. Al estudiar le pongo atención a los detalles y así puedo recordar las ideas principales  1   2   3   4   5 
60. Procuro aplicar lo que estudio a mi vida diaria        1   2   3   4   5 
61. Cuando estudio para un curso trato de determinar cuáles conceptos no entiendo bien   1   2   3   4   5 
62. Quiero desempeñarme bien en mis cursos porque es importante para mí y mi familia   1   2   3   4   5 
63. Intento relacionar varias ideas del tema que estoy estudiando      1   2   3   4   5 
64. Cuando estudio para un curso establezco mis propios objetivos, para organizar  
      mis actividades en cada período de estudio        1   2   3   4   5 
65. Cuando tomo notas que me confunden o no entiendo, las señalo para releerlas  














Cuestionario de Habilidades de Pensamiento 
 
Edad.............................Sexo..……..............................Ciclo de Estudio…………………………………. 
Nivel:   Inicial   Primaria     Secundaria  
Colegio de procedencia:      Particular   Estatal  
 
Instrucciones 
Este cuestionario contiene algunas frases respecto a tus formas de pensar. Lee cada una de ellas y marca con un 
aspa el número que mejor te describa. 
 
1: Nunca 
2: Casi Nunca 
3: Indeciso 
4: Casi siempre 
5: Siempre 
 
Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas. Trabaja rápidamente y no emplees mucho tiempo en 
cada ítem. Si deseas hacer una corrección, borra completamente el aspa y vuelve a escribir otra en el lugar de la 
nueva respuesta. Trata de responder de acuerdo a cómo realmente actúas o actuarías. Asegúrate de responder 
todas las oraciones. Si has terminado, revisa que hayas marcado todos los enunciados. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Acostumbro  hacer mapas conceptuales, esquemas o diagramas como apuntes   
durante las clases            1   2   3   4   5 
2. Acostumbro leer el índice y los apartados más importantes antes de comenzar    1   2   3   4   5 
la lectura de un libro 
3. Acostumbro planificar el tiempo que le voy a dedicar al estudio y lo llevo a cabo   1   2   3   4   5 
4. Acostumbro tener  un horario fijo para estudiar o hacer actividades académicas   1   2   3   4   5 
5. Administro mi tiempo de estudio de acuerdo con lo que necesita el material  
a aprender            1   2   3   4   5 
6. Al estudiar relaciono lo que estoy aprendiendo con los conocimientos  adquiridos  
Anteriormente            1   2   3   4   5 
7. Al estudiar un nuevo tema me doy cuenta que los fundamentos aprendidos con  
anterioridad me sirven de mucho         1   2   3   4   5 
8. Al estudiar un tema acostumbro hacer esquemas, delimitando las ideas principales  
y secundarias              1   2   3   4   5 
9. Al presentar un examen, comprendo lo que se me pide que haga     1   2   3   4   5 
10. Amplío la información recibida en clase, buscando otras fuentes de información   1   2   3   4   5 
11. Entiendo sin dificultad lo que el maestro me explica en el salón de clase    1   2   3   4   5 
12. Aunque tengo problemas  logro concentrarme        1   2   3   4   5 
13. Busco caminos alternativos para resolver problemas       1   2   3   4   5 
14. Busco establecer analogías para comprender mejor un fenómeno o un tema    1   2   3   4   5 
15. Le pongo atención a los gráficos y a las tablas que aparecen en el texto cuando  
estoy leyendo              1   2   3   4   5 
16. Considero mi estudio como algo realmente personal       1   2   3   4   5 
17. Considero mí tiempo de aprendizaje como digno de ser vivido con intensidad   1   2   3   4   5 
18. Considero que lo que estudio tiene  relación con mis intereses     1   2   3   4   5 
19. Consulto el diccionario cada vez que no entiendo un término o tengo dudas de  
cómo se escribe            1   2   3   4   5 
20. Me concentro sin importar sonidos, voces  o luces        1   2   3   4   5 
21. Cuando leo un texto puedo reconocer las ideas principales y las ideas secundarias   1   2   3   4   5 
22. Para guiar mi estudio y prepararme para un examen, procuro imaginarme    
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lo que me van a preguntar          1   2   3   4   5 
23. Cuando preparo un examen, acostumbro  comprender la información antes  
de memorizarla            1   2   3   4   5 
24. Estudio  en un lugar adecuado al realizar mis actividades académicas en casa   1   2   3   4   5 
25. Después de realizar una lectura acostumbro  hacer esquemas, resúmenes, mapas  
conceptuales de la misma          1   2   3   4   5 
26. El contenido de las materias que curso son interesantes      1   2   3   4   5 
27. Busco que exista un equilibrio en los tiempos destinados para actividades  
recreativas, de estudio y de descanso         1   2   3   4   5 
28. Estoy buscando constantemente nuevos retos y los cumplo      1   2   3   4   5 
29. Estudio  para estar preparado para contestar un examen en cualquier momento   1   2   3   4   5 
30. Estudio un tema consultando diferentes fuentes de información     1   2   3   4   5 
31. Hago una lista de actividades académicas con fecha de entrega pues me ayuda a  
cumplir con ellas            1   2   3   4   5 
32. Logro concentrarme en lo que estoy haciendo        1   2   3   4   5 
33. Logro crear mis propias conclusiones de un tema visto en clase     1   2   3   4   5 
34. Logro ejemplificar en ideas concretas, conceptos generales      1   2   3   4   5 
35. Busco la manera de que los ruidos externos no impidan mi estudio     1   2   3   4   5 
36. Logro poner atención a algo cuando existe mucho ruido a mi alrededor    1   2   3   4   5 
37. Mantengo mi atención sin  ningún problema durante toda la clase     1   2   3   4   5 
38. Me intereso en  conocer los planes de estudio de otras universidades  
que tengan estudios semejantes a los que curso        1   2   3   4   5 
39. Me mantengo algún tiempo estudiando aunque de principio no me concentro   1   2   3   4   5 
40. Normalmente cuando estudio tengo a mi disposición fuentes de información  
como enciclopedias, diccionarios, acceso a Internet       1   2   3   4   5 
41. Normalmente termino los trabajos,  tareas y actividades a tiempo     1   2   3   4   5 
42. Para enriquecer y ampliar lo que estoy aprendiendo, busco información que  
contradiga  lo que dice mi profesor         1   2   3   4   5 
43. Participo activamente en las propuestas de los profesores y compañeros    1   2   3   4   5 
44. Mi asistencia diaria a clases es muy importante  para orientarme en mi proceso  
de estudio            1   2   3   4   5 
45. Puedo comprender con claridad el contenido de lo que estudio     1   2   3   4   5 
46. Puedo redactar con suficiente orden y claridad un trabajo académico     1   2   3   4   5 
47. Resumo en pocas palabras lo que he leído        1   2   3   4   5 
48. Mi rendimiento académico es bueno a pesar de que tengo problemas     1   2   3   4   5 
49. Soy capaz de clasificar un conjunto de hechos o eventos      1   2   3   4   5 
50. Soy capaz de encontrar alternativas para resolver un problema     1   2   3   4   5 
51. Soy capaz de encontrar una semejanza o patrón en un conjunto de hechos o eventos   1   2   3   4   5 
52. Soy capaz de evaluar los efectos positivos y/o negativos de una situación o acción   1   2   3   4   5 
53. Soy capaz de relacionar contenidos  de distintas materias      1   2   3   4   5 
54. Participo en grupos de estudio para intercambiar  puntos de vista sobre un tema   1   2   3   4   5 
55. Suelo ponerme metas y cumplirlas         1   2   3   4   5 
56. Suelo preguntar los temas que no entiendo  al profesor      1   2   3   4   5 
57. Suelo tomar notas de lo que dice el profesor en clase       1   2   3   4   5 
58. Me interesan los temas culturales aunque aparentemente estén alejados de lo  
que tengo que estudiar           1   2   3   4   5 
59. Tengo capacidad de seguir las explicaciones del profesor en la clase     1   2   3   4   5 
60. Me gusta trabajar personalmente para profundizar en la comprensión de los  
contenidos de las materias          1   2   3   4   5 
61. Tomo nota de la ficha bibliográfica de los libros o revistas que consulto    1   2   3   4   5 
62. Trato de leer revistas y publicaciones referentes a la profesión que estoy estudiando   1   2   3   4   5 
63. Trato de relacionar la nueva información con elementos de la vida cotidiana    1   2   3   4   5 
64. Trato de relacionarme con profesionales de las áreas a las que pienso  
dedicarme en el futuro           1   2   3   4   5 
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65. Trato de solucionar mis problemas de estudio y aprendizaje en general    1   2   3   4   5 
66. Utilizo todos los servicios que están a mi disposición dentro y fuera de  
mi universidad            1   2   3   4   5 
67. Visito las exposiciones industriales o de otro tipo que tengan relación con  
mis estudios            1   2   3   4   5 
68. Cuento con papelería necesaria cuando estudio o realizo una actividad académica   1   2   3   4   5 
69. Al contestar un examen organizo el tiempo de modo que me alcance a contestar  
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